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E L  P O P U L A R
Es el periéiiico de mayor Macii
DE MALAGA T Sü PROVINOA
DOS EDICIONES D IA R IAS
MOSAICOS
Pastor I  G en pa llla ,-M ula r
Glasés «spécialss, con patonte do inven-;
ción por 20 sfios.
BsUosasde alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mfirmcL s 
' La lábric® má* antigua da And&iu««a y 
de mayor exportaciónF.ecomendamoa aí pnbtico nó ouníunisn 
nuestros artículos patentado» con otra 
imitacioaís hechas por algunos íab i»»^**’* 
los ouíle* dista mucho en bsíítzfl calidad 
,,colorido. Fídanse «táíogo? Jlu t̂rado*.
Fabriaacidn de toda clase de objetos ae 
piedra artifloUl r granito.
Depósitos de cementos poruand y «ales 
hidráulicas. , _ _
Exposición y- despacho, Marqués de La j 
riós Í2«
I D .  Ó . i . í t .
E l tseÁ op R o n
blándose eompetencia> que ha deci­
dido el 28 de Noviembre, último la 
presidencia del Consejo de miniS" 
tros, después de oido él Consejo de 
Estado,á favor—¡claro eis! -del Go­
bernador civil, íundábdose en que 
las autoridades competentes deben 
resolver previamente si se han ob ■ 
servado ó no las dispósiciones de 
carácter administrativo.
El caso es de lo má  ̂ estupendo
d e  lá  'C íosiipa& fa ífe l
tía fallecido á las 4 de la mtdrugada de ayer
( Q .  E .  P .  D . )
Su esposa doña Remedios López Martínez,.sus hijos, hermanoŝ  hermanos políticps, sobrinos y de­
más parientes; : *
eeeióa.adopSáíonae los sigaieotes acuerdos: 
Áutosiza» ii los Ayantamieutos dé Jabii- 
que, Tojyemolino», Alfaraate, Villanneva 
de Teoia, Jiméia de Libar, Fíigilians, Sar­
go y Viñueia pata establecer arbitrios ex­
traordinarios en el afio de 1907.
Recordar con apercibimiento da multa á 
los aloaldes de Frigiliana, Algarrobo, Fa- 
líjau, Igualeja y Ardales que remitan los 
eeitlfieadosde iagiésÓB que se les tienen 
pedidos. .
Aprobar el informe sobre demarcfción
mip mipdf» dnrQP- lo«; rtrprpnfnc interesado por el Presidente de la
1 J A 1 \ Audiencia territorial de^Granada.1a ley electoral resultan así , letra conceder auto?i*aci6n A los diputados
muerta. {visitadores dei Hospitalé Hljaela de Expó-
Ya saben los caciques de la pro-! gitos de M»rbe)ia para efectuar obras de 
vincia que pueden hacer cuanto les I íeparació.í,. el primero de ios mencionados 
venga en gana, porque siempre centros bíséñeos y p r̂a adquirir asgunas
Suplican á sus amigos se sirvan encomenjáar su alma á Dios y asis­
tir al sepelio del cadáver, que tendrá lugar eíi el Cementerio de San Mi- 
guél, hoy á las diez de la mañana, y á la misa que se le dirá á las 9 y 
media en lá Capilla de, dicha necrópolis. | '
Da grima ver lo q.ue peede en 
España desde que, implantado el 
sufragio universal, los monárqui­
cos de uno y otro bando ̂  se han 
propuesto prostituir la emisión hon 
rada y sincera del voto.
Las malas práctica? de los go 
bíernos de la restauración en ma^- 
ria electoral lo han invadido todo 
V nada respetan desde ̂  el mas mo-
El duelo $e redtee y  despide en el Cementerio.
ientación nacional, aesue 
luxiliar de los negociados admims 
trativbs hasta el Goqsejo de Estado, 
alto cuerpótan contagiado .hoy de 
ia corrupción éléctbrál como cual­
quier mesa.ide escrutinio formad: 
por la haMa sbtial que falsea la] 
verdady oiende la’ moral pública enj 
un díade élebcidnes»
Varios veteinoŝ dé Benaoján ha 
bfan denupbiadQ el día 18 de No­
viembre de 1905 ante elñscal de 
la Audiencia provincial que, aua 
que veníaíq figurando eh el censo 
elfxtoral correspondiente, en 1904
fueron 
ber peí
cliiidos, y no obstante ha- 
o su inclusión de la Jun­
ta municipal que les dió recibo de 
1a solicitad, aquélla no subsanó la 
alteración de las listas electorales 
en perjuicio de los reclamantes, por 
lo que se habían cometido los deii 
tos castigados enélart. 88.
Tal era la buena doctrina, y así 
lo entendió el digno Juez de ins-
hábrá un alcalde y un gobernador 
complacientes para amparar con la 
muletilla de la cuestión previa admi 
nistrafiva las infamias, iniquidades 
y violéncia:s lie la tarifa que media 
y triunfa por estos medios vergón 
zosós é indignos en las elecciones.
Cuando un elector ó un grupo de 
electores cualquiera estorbe, nó 
hay más que poner en práctica el 
procedimiento seguido por el caci­
que de Benaoján, á quien después 
de lo ocurrido sólo falta que sea 
propuesto para una cruz ó recom­
pensa en premio á sus servidos.
ropas y fthfigos p«ía los expósitos.
I I P  DE p g  .
de B . Ló p e z de H ^ d l á
Representantes: Hijos de Diego Mar­
tín Hartos.—Granada, 61, Málaga.
Cemento portiand ‘ Hércules,
trucción de Ronda, cuya autoridad 
procedió á incoarla oportuna causa.
El Gobernador civil de Málaga 
requirió de inhibición al Juzgado 
de Ronda, alegando que no se tra­
taba de delitos, sino, de me^as faltas 
ó infrácciones previstas en los artí 
culos 98 y 99; sostuvo el Juzgado 
los fueros de íá jurisdicción ordina 
ria, insistió el Gobernador, enta-
id fabíicsción siemAna, calidad siempie 
igaat que admite ea el hoímigótt mayor 
proporción de asena.
Precio por toselsda desde ptas. 72 hacia 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco Suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y co> 
lóres para cementos.
Depositarios: Hijos de Diego Martin Mar 
tos. Granada 61, Málaga.
Oalegaeión de Hacienda
Por dimsoe eonceptoi han ingresado hoy 
encesta Tesoierla de Hacienda, 85.622,21 
pesetas. '
El miércoles próximo cobrarán en la Te­
sorería los haberes del mes actaal los indi- 
vidnos de GUees pasivas afectos á las nó­
minas de retirados por Gaerra y Marina.
“ El ^Gobernador Civil ha interesado del 
Delegado se devuelva á don Garlos Sesme­
ro Gil el depósito de 142 50 pesetas qóe 
constitayó don Yicente Salas Martínez para 
los gastos de demarcación de la mina 
«La Democracia.»
Comisión provincial
Este organismo se lennió ayer tarde pre­
sidido por el Sr. Gnf(arena Lombardo y con 
ia asistencia de los vocales qne lo compo­
nen.
Aprobada qne faé el acta de la última
Perla Administración de Hacienda ha 
sido aprovada la matrienia indastriál ae 
Ronda.
la Dirección general dú % Dénda^ 
I Pasivas ha sido eoncedtaq.el tras-
Por 
Clases
lado de haberes. desd,e Castellón á.Í»ta pro­
vincia, ai retirado don Rici^|lo P^ez Igle­
sia.
AUlétfM hoval PAlaeio dé Jnétiolaaoa! A popo el niftíM̂ Eáp|
«amenour que elinterés desperMdo-póHúO acompañándole Ja testig ma
vé ¿1$ aúmeatóí láéaúsá blen̂ lr̂ ^̂  noae;lo permitió. .
.la «tvihnrrsft daB4str8 moral' CIU6 pR-1 .Ai.cabO'dev.ufl sáto siníló nnñp «jljtói-
do*»,y paraélé4doié qoe él ■«■Euni*» 
^̂ HaéWeánftó ¿qal y allí ¿oa ha parecido | le d?js; «¿Aatpñaélo^érea tá?» 're8^ná^
notas e S o s  1̂0» sembUntes (hablamos dolé sqaél en tono afl^aüvo.
de puerteé £dénU« ) una .fíédiapoaiolóa de psa ? «¡Que al señor MaÜés lo.h»| mata- 
mal agüero para los acosados, y hasta nos dol» , A
dicen aué el fiscal, cambiando da opinión, | fntoneeal^ testip, Jodo déeOiad̂
guaiá. Mfitís. Ma»uWs£añoz á íodosÁ pa.- i guiaiá* por el «TambUta», qaien,a..^,^a-
te delós due ocupan ¿F baiiquillo y¿,(4h8 ®1 
sefior Alearías -esíá hiett' lejos de||éii8’ar 
■Ja acuaaéión apen'sé decláren los té
Aéítós aflimácipnes no pnede t 
dsrsñ pan crédito.ípor que, veráader 
ello ha de depeadéir del resúUado qu 
jchuy la vista. II
Muchos son los testigos,y eucqte 
yoría io son de referencias y algún 
ellos no han de comparecer, no cabe 
alguna que sus depoeiciónes pueden il 
nar este caos horrible quhen velve rei 
ceso, ’.| " ..í ■
Dé los que han de declarar inspira el 
yor interés la viudá dei intérfeoto, esperón 
dose haga manifeaUciones claras y con­
cretar; también hay curiosidad por oirá 
las monja», pero todos suponen, y nosotros 
con todos, que en el convento se habrá 
deswrolledo hoy alguna epidemia y esta­
rán en cama tpdas las religiosas que fueron 
citadas. ' rf .
Éstas declararán, si, pero cuando eUri- 
hQnal vaya al lugar del hecho á efectuar la 
inspección; acordada que, segularmefite, se­
rá mañana ó pasado. -
EL Publico
D.‘s.3e las once émpesó á notarse algüú 
movimiento en los alrededores de lá Au­
diencia.
Alas doce, el grupo situado frente á la 
misma era bastante numeroso, dando no 
poco trabajo á las fuerzas de policía enesr 
gadas de guardar el orden,
LOSPROQSS&DOS
A las doce y media llegaren loe procesa­
dos, en unión otro que también : lo ^sté 
por robo, José Aitacho, Óaliano, cuyo jai 
«io se verá en la sección segunda,,.
Francisco Moya, Antoato Joié
tasla si solo ssía.hî ',herido 
pendió que estaba muério, porqué 
bfan matado delante de él 
Al Ilé^sr á esta p̂ ĥío la viuda se e 
grandemente,teaiéndo que darla un vas 
•agaá;:el señor: Andarisai.i ■
.Ĝ lpa al niño «Túmbi» con gran; fenerg
Hay quien ha aacMatrado laíeagun da la 
|testigo demasiado obediéste á isus pensa- 
uianio», parecsado que suá fiedajacionés 
|s llevaba muy, bjen, estudiadas. . 
'“''Éail'trap|SqÚr»0:hé sus, pslábraa se oye- 
á.céát̂  Ó. cuales
pplwtaiánes' ó̂iWsás. ' y
O irog;bô  -éí 'co l̂*®*'ío'opinaban que'la ac­
titud dt lA viudá era lisa y Uanameate efec­
to de no tener pelo de tonta, hailando muy 
'naturales': su» éxckm'áélones &e á'dlor " y él 
abátimtentó dé que dió maestras cuando el 
preiéideate tuvo que suspender el salo.
SE RE ANUDA LA SESION 
A las tres manca cinco ee reíintída la vis­
ta,; i^ontisaando eíiníei rogatorio de Ana 
BaÍhá,Ba,ez. ' /,
.Éánifî Kta que Cuenca se llevó del con
preeissj tus »eñ*t, yendo vestido coa uñá | cisco Moya no le advirtió’nada de particu 
eomiseía ds listas y pantalones claro», p&- lar ni en pI rostro ni en sus vestiduras.
reciéndole joven por la manera désemba «i j.-. .i » n ._i.« ------- ----------
yizada.de andar.
Ef áeeéónócido llevaba la cabeza desea 
biérla.
lili
diciecdó quie su esposo y ella habís 
parai él unos\ padres, dándole el pago; 
var 4 Matías á que lo asesinarán 
,p|ide.'á glandes voces'que áe. hago, 
da teniendó iqua llamarla \ al 'Oiden el; 
píéáideote.l *' ■ ' ' ,
Arta Baeaa se disculpa, cob . el dolor in- 
meaao que (estos récuerdO» le producen, 
vuélva á cullpar al «Tumbílls» de,háber lle­
vado al guarda á que lo asésinasaú y ex- 
clam» á grándes voces: «líasticia, señor 
prasidentel# «jJasticis, señor fiscall, que 
no 8» jasio’que mi {honra esté tirad» por 
toda. Málaga I»
GaUfirmó iqu® entréí ellos y el jardinero 
José Cuenca habík resentlmientqs'pbtesti- 
mar oí jardinero que su marido le había 
malquistado con las monjas, calificando de 
aparatosas las pace» que con motivo de la 
mediación de una religiosa hicieron am­
bos.
Relata que á su presencia el «Tumbilla» 
dijo á su padse que le parecía que el autor 
del crimen .era, eí betunero Cuellar.
Éntonces su padre le dijo: «No sadice me 
parece en asunto tan,grave», á 1»* que repli­
có ei «TambiiU»: «Pues que me den un ti­
ro y que me den veinte puñaladas si no há 
sido él.» ' ' • ■ ‘ .
«Diecisiete le dieron á mi marido, niño,» 
lis replicó la tostigo.
Dice qu a entra el «Cateto» y su marido 
también había diferencias, porque el «Ca­
tete» había robado uta cabra llevándoiá á
__I, y qué al ser denunciado poí-|Ma4ias y
ireprendério la superiora, lo devolvió.
Él Sr. Bugélla pide consten en acta estas 
palabras.
Cree que los odios entre su marido y el 
iarHinero eran dé mue.rte, .estimando que de 
4bf proviene el aseniinato del guarda, ai 
en los primeros momento# no sospe- 
ló del jardineio por efecto del |rastorno 
u cabeza en lalés circunstancias. 
Aniflestá qiie habita en la calle del 
, en una cas» d® I®» monjas que éstas 
den gratuitamente.
5gt que su marido tuviera resentimien- 
idisgustos con las religiosas deseando 
e de álií por sus diíeréneias con el 
,, Cuenca.
jbe si su marido tenia glandes ene- 
mistalk con alguien más.
üada dlFñctamente por la preBidén- 
tea su opinión de ̂ que ios que mâ  ̂
taron á^marido son los que se sieutan 
en el bacilo,¿ícaosa de la envidia que le 
tenían, a&ziudose en su creencia por la 




Tiesa ía slairidad de que el día, 13 de 
I Agosto, óía ̂ gíimea, pasó por délante de 
su casa en la Ule del Altozano, de cinco y
Oyó decir después que el autor dé la 
muéíte había sido uS chumbero 
Ea la caree! le enseñason al «Caellar», 
decisrando que el desconocido era mss 
bija.
Asegura qaé;no podría reconocer al que
■huía,- •'
Puestos dé pie los procesados dice el de­
clarante que el «Catete» tiene una estatura 
parecida.
con gran energía, pero fiada ea coiiéreto 
___________  pudo decir; cree que el «Tumbills», de
11 día 14 llegó'Moya con unos veinte mi- acuerdo con los asesinos, llevó á su marido 
ñutos de retraso y al decirle que se le ha- al lugar donié aquéllos le esperabanyy¿a 
bían pegado las sábanas le contes¡6 que la darle muerte, como lo hicieron; eslim'a qué 
güardía civi le había entretenido largo ralo la enemistad del «Cateto» foé suficiente 
preguntándole acerca del crimen, ? para eonesbir el erimén, éjaeutándolo en
ISIDORO LOPEZ FERNANDEZ 1 unión de los otros procesado», todos ellos
T « b . i .b « .  éU .*.. de edad- p e /o T S
de autos, á las cinco ae la mañana próxi- 
mameiste.
No recuarda si cuando llegó el «Tumba» 
haM&n comido ó no los chumbos de eos-
ársímo en éontra de las cuatro personas que 
ocupan el banquilló.
La declaración del consumero perjudica 
también al «Cateto», pues su estatura pa-bía t i u  desconocido que el
Alretirarse el procesado exclam*: | tambre; sabe que usaba nave ja por habed»
 ̂ Métíifl9Bta que uenca se levó un disgusto á ese hombre por causayeito un saco de graneas, sin pemiso. daá , .  ̂ .
Al retirarse el procesado exélami: | dafante dái testigo no sa leveron na- con su moa viera la mañana ae




No conoce á ninguno de los procesados.
La mañana del héehó estuvo de» pachan- 
do acéítd á la criada de don Eduardo León 
,y SerralvO,qae est,»ba á la puerta de su ho­
tel. >
Rotundamente afirma que si bien le dijo 
á la criada lo del crimen, no había naaie de­
lante.
Esto contradice lo dicho en su declara­
ción por el Cateto.
D. ANTONIO CORPAS MORENO
El conocido ex-jefe de policía de esta ca­
pital.
En la sala se producé un movimiéhto de 
expectación, haciéndose el más religioso 
silencio.
Por indicación del presidente se sienta.
Ásegúsa qué el niño «Tumba» le declaró 
libie y expontáneamenicique el autor del 
crimen había sido su padre.
Niega que amenazara a! Tumbilla á quien 
siempre halsgo como medio de sacarle  ̂
algo.
No puede afirmar si la declaración á que 
se alude fuese la verdadera, aunque lo cree 
asi por ser la última.
El padre de Antonio Moya, al hacerle * 
presante Corpas la acusación dSi su hijo, le
, agente de
siguiente
JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ 
Trabajador como el anterior, del lagar 
de QaíQtana.
Antes áe que declare, el letrado Sr. Ma
rroyo e alvar o.
Las (p alabras del aceitero tampoco fueron 
favorables para el «Cateto», por cuanto no 
resulta verdad que éite, como en su des- 
eargo afirmara, tavlera conocimiento del
pélli ruaga á la presideneia suspenda la se- hecho por lá conversación de aquél con Ift 
sióñ Ínterin regrese el ceñor Bugella que eriada del Sr. León y Serralvo. 
se h» ausentado de la pala. | D# las deelaracionea del agei^e de vigl-
SUSPENSION I lañéis,Joan L ms, se desprende quedos tra-
El 8, G „.tt Y í . ,a «  .co.d. i  lo ,00 do
él se solicita y cuspende la sesión por diez  ̂ persona
minutos. rnBiqmr̂ o i que estuviera allí como en cu prbpia ccca,CONTINUA IL TÉSTIGO , h
ReanudadaIs sesión,el Fernández Gutíe- opcrcción; sin embargo, aquí cabe
rrez dice que el día del crimen llegó Moya aquella heguer» procedía de
al isf sj á las eifico, comiendo chumbos con ,tclente, y la suposleióh dé: que
sus eompsfieros
No le notó nada anormal.
JUAN LARA VILLEGAS 
Agente de orden púbiieo.
fecha tan ríclente, y la suposleióh dé que 
hubiera sérviáo para otro objeto. ■ '
Total: que de la piUL(d>a de hoy sólo sa­
camos en claro que entre los procesados y 
el muerto habla profundos disgustos, suñ-
Cuenca y Baraardo Santos visti^ comoLaconaérdéntio del recinto que guardaba
"------í TI V I manifestó que se debía á la malquerenciam ediaaseis^^ tarae,,Franci«co Moya | le tecía el mismo.
(«) «Tamba» liando al hombro dos sacos * ^
Prestaba servicio el 13 de Agosto en la | cientes á dar lugar á la comisión del delito, 
plaza de la Víetoriayfué llamado por el i Mas con ser tsn poco lo que llevamos 
jarsünsro de Barecnillas. I dieho, es lo cierto que, la atmósfera en con-
Nb vió manchas de sangre donde estaba 1 tía de los acatados se va condensando, que 
el cadáver. | pjobablsmfinte no habrá renuncia, de acu-
A los tres días después encontró masisaciones y que el jurado tendrá précisióa 
abijo de donde está la Mina un cordel s de emitir veredicto, que muy Wen puede
manchado de sangre, entregándolo al juz-1 sorprenderá todo el mundo. . , ^
' l  Espéiase con suma ansiedad las declara-
* Notó cenizas, procedente de uúa hoguera! dones de las religiosas y la inspección opu- 
cn el monte báje, podiendo precisar que | lar,-qoe tal vez arrojen alguna luz.
Ia lumbre qué allí sa había encendido era |. --------—................... . «
faclf
i
eyer, é excepción del primero que há cam­
biado la americana por otra oscura.
El aspecto de ellos no ha variado -nada. 
Como el dia anterior vinieron caatodi«n- 
do álos presos dos parejas de la guardia 
civil mandadas por d  «»bo Saivador Raiz.
’ LA POLICIA FANTASTICA 
En I4 puerta ae titaaíon varias pareja» 
ds policía á las inmediatas órdenes del cá- 
bo Aatoúio Rosas.  ̂ ,
También hábia una pareja montada de la 
gnardia civil.
 ̂ Empieza EL; JUICIO
A la íina y cuarenta se constituyó el tri­
bunal efiiifeíial forma que el di» an.íerior.
Los proJíésaáos ceupan su banquillo, y 
declarado abi&rto el Jaifiio, el tguacU señor 
Avendafio da lá vez de
¡audiencia PUBLIC Al 
El púbiieo penetra ordenadamente en el 
inteiicr de la sala.
" El número de cusiosós es aproxim&.da- 
mesta el mismo de ayer-.
PRUEBA TESTIFICAL 
Continua la prueba testifical llamándo»
que por la 
podían conteníMatías. í 1 ■
Agrega que los «Tamba»,» padre é hijo, | 
le debían machos-favores y que el primero | testigo le 
fué á darle ei pélame á loa cuatro ó cisco | 
días después del asesiiíáto. |
No puede decir al el día d® áutos ®1 |
«Tumbilla» se había lévantfcdo antaB que | 
su marido por mandato de ésto. |
A preguütás del letrado señor Díaz de |
Escobar dice la testigo. ¡
—Dél convento yo no puado hablas. Eso j 
yalo dirán «ella.8». , . , ?
La pregusta era si había oido decir que 
!a» mOEjia escucharon grito» del «Tombi- (
Ü8» que venia exclamando. ¡Ay Dios míol | 
tiy  Dios miel , , i
Explica en la forma y sitio que hallo el ; 
cad.4ver de sú marido y la situación de los j 
'hoyos al pie del algarrobo
|gd con que lo .man®jaba 
aunque no puedeLreps,
muerte del guár 
que lo ignoraba.,’
A petición del 
claración prestad 
testigo.
De esta deposición' 
dijo que el «Tumba» 
sfiimativamente cUsn- 
Ma algo de aquella m 
La presidencia cela 
ANTONIO MAR 
Esté testigo, de 
tan «piano» que apenas 
Asegura que la gente 
hecho que el jirdinero h 
Tenía gran ainistad coni
unió si sshíá algo da la 
el «Tumba» le- replicó
ir Mapelli solee la de- 
eí sumario por este
alta que jéatonefis 
había contestado 





aba á raíz del 
el autor.
iv B Ri ♦I'*® . V- — 1 i uejfto y .el ^lea  Biena dice que está afectadísima y | Ucoque tt̂  ab» esta «a® l o p r e s t a d o  el. j
I No sabe que tuviera. Mátjp^ástín resea- i
seá
no puede continuar. .
í Por iudisscióa 4e la prasidenGla se sien- 
íts y déspeéa áo alg.unoa minutos de des- 
Uáí^o continúa el micrrogatorio pos parte 
idei seños Diaz de Eícoyar. ,
Al terminar éste, lá viuda vuélvé á ha­
cer presente la necesidad que tiene dedes-
canáoyel presidente suspenda tó sesión | mitíá
j timientos con los procéaa 
f del jardinero, pues del pj 
i  lamentó repetidas veces 
I presencia, ; ' :
i  El dicente iba al'convenlo 
tar á su burras porqué él ghi
á excepción
lar de cite se 
isrdá en su
t ñor cinco minutos.
resisten cia
SALVADOR PERAL % lfE Z
FRANCI-3C0 BAENA GOMEZ 
suegro del muerio.
N« comparece. ' , . ...... - .
ANA B AENABAEZ '| «e resistía á despéjar la sala, | vicio como tal en el Camino
Es la viuda del guarda Matías Martín: i In .tunelas I á la fuént® de la Mania.
viste de negíó y parece una b u e n a  muger. I ha y ppjicía. | La mañana de autos vio be j
Dice que la madrugada de autos vino el |d® l® ^“ COMENTARIOS *5 niUas.por la barranquera que
niño «Tumba» y le dijo á sa | r.  ̂declaración de la viuda ha producido i bre.quaée perdió por ios almen
dar de pas­
ee lo per-
Vuelve á negar - terminantemente que 
ejerciera coacción en el ánimo del Tumba 
(hijo). .
No puede precie* r si cuando el niño acu­
só á stt padre estaba solo ó había alguien 
delante.
El capataz de la finca de Quintan» ejani- 
fealó él dicente que Francisca Moyél tenfa 
costumbre de dejarle su navaja. Niega qué 
él «Tumbilla» haya estedo viviendo tres 6 
caatvo días en casa díS iuspeator Señor Al 
varea Blanco,si bien Ibá á dorihír a 1« mea 
clonada vivienda donde también com is ,' 
Cuando Corpas llegó ai lugar del cíhneú 
halló un sombrero y un cambeto cou higOiu 
No puede precisar sienjés sucesivs» y 
contrááictoiias declaraciones uel niño obrar 
ha alguna io fluencia extsaña
, MIGUEii ROMAN CLAVERO 
i Gépataz de la ñoca «Qaintsna». ?
No tiene muy presenta ei cuando’ la ma­
ñana del dia 13 de Agosto ilfgó á la ha­
cienda Francisco Moya Cuenca, estaban ya 
sus compañeros trabajando; calcula que 
llegó aquel á las cinco, poco más ó- menos.
Desde el lagar de Q Aotans á la calle da 
los «Negro», podrá echRiaa één- lr, A- jtficio 
del testigo, una media hórá, yendó de 
prisa. ■ ’
El «Tumba» usaba un» navaja larga yaxxiJ \ S.S. A aitL«.a.x4 j-afN i tLiiJi ■« ----------- ----— -------  ■ * .■<*




la» chumberas hibla un hombre I sentimiento
liigcs 7 que se lerantáva á prenderle.
lentes en el Arroyo del Galvaric
¿les exia
lía podsi
nofthe anterior á la ique le prendieron I En Quintana se acostumbra á eóbabína- 
I no a! trabajo a las cinco y media ídé^tna- 
I ñaña, después que los trabajadoifis j^puan 
I comido chumbos.
I Cuándo la mañana de autos llegó Fran̂  ̂ .
rséiénte, porque las piedras estaban aún 
templadas. \
Además observó que allí habían remo­
vido la tíesre, como si hubieran hecho al­
gún hoyo.
Eaeontió junto al cadáver un eánasto y 
un sombrero.
Tupo en su poder dos dias el cordel en­
sangrentado, al cebo de los cuales' lo en- 
tíegó al juez de instrueción correspon­
diente.
HASTA MANANA
i En vista de lo avanzado de la hora, la
f sidéuda suspende el juicio para m&fiana ks doce en que eontinuará.P l  público despeja lentamente, situándo- 
1& puerta para ver salir á Jos ccusa-
A LA CARCEL
Balen aquéllos llevando delante la pareja 
dé'éabalieiiís de la guardia civil y entre los 
individuos de este cuerpo de á pie. 
f Detras iban flganas parrj&s de orden púr 
Mipo
ÍEa la explanáda delt puente de Tetuán p^ábá oi paoo de la eomitiya un gentío menso,'.|karM del cual signió detrás de 
iqueila hasta Tj»s puertas de la cárcel.
^El sSmblontf del «Tumbillt», ségún pu- 
aimós obaeivavk revelaba la más viva aa- 
lutfáeeión.
IMPRESIONES
’̂ Como ayer, vamos á der hoy á nuéstres 
lectores, compendiadas, las impresiones de 
la’̂ segnnda jomada. ;?>
' Bita no hja ofrecido,ifitcon mucho, el re­
sultado práetiéo que de ella se esperaba.
La viuda del asesinado habló, y hihló
uIO S  CDMPRIMIDOS!!
deX8Tiida?si seea de CefiTec» ea e l 
rem edie mda eficfiB con tra  la  D ia ­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
qtie produce en el paciente la mayor canti­
dad áei medicamento en menor volumen, 
sino tsmbien por la facilidad de tomarlo, 
qne evita todo mal sabor,
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martoi. 
Málaga.
Noticias locales
Jk M ed rid .—En esta semana marcha­
rá á Madrid nuestro particula* amigo ei pro­
fesor D. Enrique Rodríguez Blanco. , 
Referm.v^^e S o o la le n .—A píOpuesta 
dei InsUtuto de Reformas Sociales, y p»ra 
poder olantesr en 1.® de Enero próximo el 
servicio de inspección del trabajo, por el 
minicterio. de la Gobernación ha sido nom­
brado inspector para la quinta región (Se­
villa, Huelva, Gáceres, Córdoba, Jaén, Gra­
nada, Almería y Málaga), don Miguel Ma­
ría de Pareja y Navarro, catedrático auxi­
liar dé la U aiversidad de Granada.
AlnxmiiKqae.-—Agradecemos mucho á 
nuestro distinguido amigo y colaborador 
don Enrique Laza, el precioso almanaque 
anunciador de »a Laboratorio químico y de 
sos renombrados prodnetos Biol, Ferobefio 
y Acúlina que se ha servido remitirnos. 




DOS Eoioiom BB Bumm M é r c o l e s  1 9  d e  D i c i e m b r e  1 0S 6
Gabinete Dental
DIBIGIDO POR
!>• R ic a r d o  l^oasano
CIRUJANO-DENTISTA
DB SS. MM. LOS RbTBS DB PORTUGAL 
Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
dientes de pi70t, dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmalapropia,garantizanáosus resultados. 
Calle Granada, entradaSta. Lucík, l,pral.
Enfermedades de los ojos
DR. RUIZ DE AZAGRA LANaJA
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESI»E1|  e S U L  lE D I J I
Preparatoria para todas las carreras 
da Artes, Oficios é Industrias
.DIBIGIDA FOBÍ
D. Antonio Eniz Jiménez
Horas de olase de 6 ft 9 de la noche 
Alatnost dd g dó (hoff Cánovas del (^sUlh)
Gran Gafé y Gervecería
d e  M a n u e l R o m á n
{antea de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  26 céntimos. ,
Tinos y licores de todas clases j  aguar­
dientes legítimo de Farsján.
Se sirve equi la «rica Cerveza Piisener» 
legitima alemana, marca «Gsus Negra» á 
76 céntimos la media botella.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PE:$ETA eu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han apaieeido!
Al por mi /or, pídase al Laboratorio Qui 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
próximo sábado se inaugurarán los siguien­
tes servicios de tranvías eléctiicos.
Desde la Alameda acera izquierda, línea 
de circunvalación, partirá cada diez minu­
tos un coche que hará el slgaienle recorri­
do: Alameda, Puerta Nueva, Pieza de Ríe 
so, Boquete del Muelle á Alameda, y vice 
versa.
Los precios serán 10 cénts. por cada tra­
yecto y 16 (iOr todos los que componen la 
yslreunyalación.
Desde el mencionado día partirá de la 
Estación, cada diez minutor, un coche que 
hará el siguiente recorrido: Estación, Puer­
ta Nueva, Plaza de Riego á Plaza de la Tic 
toria y vice-versa y los precios serán 10 
e§nts. por cada trayecto y 16 céntimos por 
todos.
De orden del señor Pregidente se convo­
ca á los señores socios para que asistan á 
dicho acto.
Málaga 17 Diciembre 1906.—El Secreta­
rio, J. Daza.
R « g « l o .—El dueño del acreditado es­
tablecimiento de uUr&mariDOB y coloniales 
«Las AntiilSB», Torrijos n.* Í23, don Juan 
Cuesta Marlíueí, regala á su ciieuteU un 
precioso cromo papelera. Le agradecemos 
mucho la muestra, que se ha servido en­
viarnos.
SOÎ ATOSE
Reconstituyente de primer orden.
Rlni%ina q u o s . -  La Agencia en Mála­
ga, dél Banco Aragonés de Seguros ha te­
nido la atención deenvisruQs seis almana­
ques de bolsillo para el próximo año de 
1907.
Damos las gracias al Subdirector don Jo­
sé de Tiana-Gáidenas por la atención.
Fau«x>sle».—El jueves 20 del actual 
á las ocho y media de la mañana se cele­
brarán en la parioqqia del Carmen, honras 
fúnebres por el alma del que faé nuestro 
querido amigo don Luis González, maqui- 
nicta primero de los ferro-carriles andalu­
ces, fáUecido en Córdoba el día 4 del co­
rriente. i
Era el finado hombre probo y laborioso, 
amante del trabr jo y la familia.
Ha sido profundamente sentida bu muer­
te por las numerosas relaciones con que 
contaba.
A su afiigida familia reiteiamcs el testi­
monio de nuesiró sentido pésame.
I<oel(ún Cup llav Jtntlaéptiea.—  
Téase anuncio en cuarta plana,
" íD* VAVlata.—Con objeto de revistar 
los puestos de la provineis, ha salido de 
Málaga el teniente coronel primer jefe de 
este terbio de la guardia civil, Sr. D. Ber­
nardo Aíran z.
Durante su ausencia se ha hecho cargo 
del despacho ordinario el comandante don 
Pranciaco Laque Ferrar.
® «  ven d i»n  p u srtn a  y  varntama» 
y puertas de cristales, persianas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Tiejo, 29, al lado del estanco.
A eo ld a n ta a  d o l  tpabstjo.—En el 
negociado respectivo de este Gobierno civil 
se han recibido los partes dando cuenta de 
los accidentee del trabajo sufridos por los 
obreros Antonio Moreno Aguilar, Gabrie- 
Montalván Arrechabal, Juan Guerrero Po- 
vedano, Sixto Parra Atencla, Diego Recio 
García, Antonio Flores Campos, Joré Zrfra 
Ramos y Antonio Galacho Rodiíguez,
S z p sd ie z ita .—Se está instruyendo 
el oportuno expediente para ingreso en lá 
órden de Beneficencia del sargento de la 
guardia civil Salvador Jiménez Núñez y 
guardias Teodoro Herrera y Diego Barrera, 
por los hueuos servicios que prestaron en 
Goín cu ndo las últimas tormentas.
Don LoreMo Bmjo y Resano
Tíctimá dá rápida y traidora dolencia fa­
lleció en esta capital,boy á las cuatro de k 
madrugada, el señor Don Lorenzo Bermejo 
y Resano, Director de la Compefiía del G&s.
Un agudo ataque de pulmonía puto fin á 
una existencia consagr&da por entero al 
trabajo y ai cariño de los suyo .̂
Era ei señor Bermejo persona digníaima,
de niñas de Gauein, la maestra 
doña Ana Prieto Cabrera.
lofeiina.
La Junta Central de Derechos pasivos
del Magisterio primario, en sesión de 6 del i INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA
_____  ̂ « . . .  f  rTDTT«T * -V .  milIM-AITITO * o
P Una gran suciedad, un gran abandono, 
indican los dientes negros y sarrosoi,' t ov 
no usar el gran dentífrico LICOR DEL 
POLO.
. A g v e a lá n .—Ayer tarde fué detenido 
Francisco Nogueros ;Raiz, pot intentar 
agredir á un tal Miguel Fuentes.
NI&o m avtlrlzaíSo.—Ayer se tuvo 
noticia de un suceso que causó la indig­
nación de cuantas personas ío conocieron.
Trî nidad D^z-Lara, de treinta años de 
Melilla hará unos cuatro, 
mese# en buspa de trabajo, entregando á
de vastos ccnocim.íeaios económicos 
carácter i'ntero y bondadoao.
De costumbres seuciiías, enemigo de 
cuanto significa csicntación personal, cui­
dó solameate en su vida de mantener slo 
tacha ks prestigios del funcionario.
Bast&ba hablar cou él una oola vez para 
quedar esutivado de «u laal y franco trato, 
sin .artificio, todo seriedad y bcbieza.
Por BUS excelentes prendas se había 
granjeado muchas simpatías en esta plaza, 
donde era generalmente estimado, contan 
do tambié a con ei respeto y afecto de sus 
subordinados.
Mañana, á las diez de la misma, se veii- 
fle&rá el triste acto de dar sepultura al cá- 
daver en el Cementerio de San Miguel.
Deploramos de todo corazón esta dolcro- 
sa pérdida, y á su desconsolada esposa, hi­
jos, herjmanos y demás parientes enviamos 
el pésazue mas sentido y sincero.
actusl, acordó declárar á doña Rafaela Ro 
dtiguez Navas, viuda de don Francisco Nie­
to, maestro que fué de Cártama, con dÉre- 
eho á la pensión de viudedad de 366,68 pe­
setas anuales, que empezará á percibfidag 
desde el 28 de Abril de 1905, día siguiente
y de <iai del fallecimiento de sa esposo.
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
AETICüLOS TAHIO-S
JTimta d e  R e fe n s a
La antigua casa Rieumont
Sacesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
calle de G R á i A D I ,  31 [esquina á la de Oaldererfa]
'A lo s  ÍSiPOO. CSomerelakioWis, qu«i 
deseen anuaci&ren 1»cerca déla calleLt- 
borio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tezá- 
boury. Marqués de Larios 6.
H ijo a  dl« tíoesé BS.* P r o lo n g o .—- 
En ei establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle S«n Juan se vende un salchi­
chón estilo Génova que sin duda es ei me­
jor conocido hasta el día. i 
Su precio, ptas. 5 1¡2 el kilo.
ia  f  roT lasiii
Gonducción y sepelio
Ayer ále s tres de la tarde se verificóla 
eondueción á la necrópolis de San Miguel
A tv o p o lló .—En la barriada!de El Pa­
lo, el tiáuvía’jtiéoirlco núm. 16 atropelló un 
burro que coúducia el vecino de Banamai- 
gosalgnaciú Alarcón Labado, fracturándole 
el brazo izquierdo.
Del hecho !|9e ha dado cuenta al Juzgado 
correspofidiohte,
Avmaí.—La guardia civil de Cártama 
havintervésido utt retaco al vecino Pedro 
García Sobiri, por carecer d& licencia para 
su uso.
j  H a rto .—La fuerza pública de San José 
ha preso á Matías Cárdenas Millán por har­
tar una sobre-et jalma y una já juima de la 
Hacienda «Las Morilias», situada en el pri­
mer partido de la Tag?.
A a to r  d o  b o rs á o .—Por mandato del 
Juez instructor de Télez-Malaíra ha sido de­
tenido en Banamócarra, Juan Zamora Lara, 
autor de la herida que sufre su convecino 
Antonio Ocón López.
S u io ld lo .-E n  terrenos del Lsgar del 
Tendero Turco y sitio conocido poV Jardín 
de Chapestro, término de Marbeila, h» 
puesto fin á sus días un joven como de 20
CONTOCATORIA
For acuerdo de la Directiva se cita á to­
dos los señores socios de esta Junta páM 
que se sirvan concurrir el próximo domin­
go 23 del actual á las dos y mediado la 
tarde á los salones del Círculo Industrial 
y Comercial para celebrar junta general or-| 
diñaría y elegir nueva directiva.
Málaga 18 Diciembre 1906.—El Secreta­
rlô  Jacinto G&sanova Mendiluce.
Verdadera rebaja de precios sobie todos los artículos da esta conocido 





Existencia anterior . . . , 1.44(í]p
Cementerios, . , . . . 578|b
Matadero. . . . . . . . I.O63I 9
Espectácuios, , , . . . .. 303%
Total. . . 4 . . 3.385iS
PAGOS
T O M m i S i -  m T B R I A S  P A B A  .14
F ó r m u l a s  e s p e c ia le s  p m m  t o d a  d é  ep itlT o©
. DEPOSITO EM lALáSA: CHartei**, 23 
'Dirtcción: GRANADA, Albóndiga nfims. 11 y 13
Federico Solaegui (Diciembre) 
Diputación provincial. . . 
Jornales Matadero. . . . 





Total. . . 
Existencia para el 18.
2.819,
566,
3.385,Igual á. . . .  
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, I m ís  de Mes8¡ 
T,* B.* Si Alcalde, Juom A. Delgado Lópi
del cadáver del conocido induatrial don I *2®* natural de GasarabOnela, que
Piañcisco Sánchez Domínguez. había trabajado ilen la mencionada finca í
Las generales simpatías de que gozabá 
en vida el finado, se patentizaron en e! 
triste acto, al que asistió un numeroso y 
lucido cortejo, figurando en la comitiva fú­
nebre loa señores don Adolfo Lapeir», don 
Felipe de la Morena, don José Pérez Msvio, 
don José Roáíiguez de Ifiguel, don Adolfo 
Carreras, don Baldomero Alamos, don 
Cristóbal Martín, don Joan Corléis, don
Salvadora Miranda Fernández, dcmieiiiads|I®*® Galerita, don Juan Nebro, don Ja&n
en la calle de Zamorano número 25, un 
niño de once meses para que lo amamanta­
ra, mediante la retribución previamente 
4^onveni4*.
./i Trinida  ̂regresó de Melilla, y al ver á su 
hiño. Miguel Prados Díaz,lo encontró com- 
-píetamenté|. desfigurado, pues la ciiatnrita 
^  • adem^ detallarse anémico presentaba se-' 
sido maltratado.
ConduiMó ̂ a la casa de socorro de la ca­
lle del Gefrô ’o, el médico y practicante dé 
guaráis, le/japreciaron numerosas contu­
siones en diferentes partes d̂  1 cuerpo, ca­
lificando su estado de pronóstico grave.
García, don Tícente Gómez, don Salvador 
Poch, don Francisco Torre*, don José 
Oksan, don Juan Bueno, don Pedro Le­
das ma, en reprezentación de don Leandro 
Telasco.
Den Tomás Contreras, don Manuel Mon­
tes, don José Manejas, don Antonio Gue­
rra, don Aurelio Perez Cea, don Salvador 
Batea, don Antonio Roárigusz Martín, don 
Bernardo Sánchez Gómez, don Juan Ruiz 
Darán, don Gaspar Rodríguez, don Antonio 
Martín, don FíaociacoBiyona, don Fran- 
Icisco Ríos, don Braulio Sánchez, don Adol- 
|fo Márquez, don Salvador Rodrigúez, don
Después de recibir los auxilios de la | Emilio Perez y Ruiz del Posta) den 
ciencia, lo condujo su madre al Parador de iFiancísco García Caro, don Cipriano ’ Mar­
ía Corona, donde accidentalmente reside.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
poUcia, ésta detuvo á la infame Salvadora 
Mirafida, la que, á virtud de un hábil inte­
rrogatorio, manifestó que las lesiones que 
sufre el niño se las causó ella á pellizcos.
En vista de eilo pasó á la cárcel á ;ü*po- 
sición del Juzgado instructor de la Merced.
Según nuestros informes, la inocente 
criatuiita era martirizada por Salvadora 
con bocados y pellizcos, cada vez que llo­
raba.
AeoUnsoJLasai véase 4.* plana.
A  lo a  loraiStevoH.—Se recomienda 
visiten la tienda de vinos de la calle Stra- 
«han, esquiha á la de Larios, donde encon­
trarán vinos para mesa completamente pu­
ros y de las mejores marcas de Jeiéz y 
Saniúear, Licores, coñac y aguardientsa 
anisados añejos y de fabricación esmerada.
O p oa le ion aa .—El día 4 de Enero 
próximo darán comienzo en Madrid los 
ejercicios de oposición á las plazas de pro­
fesores de pedagogía de los estudios ele­
mentales del magisterio, que en ia aetuaii- 
dad se hallan vacantes.
D a  m in a a —D. Antonio Pérez Torre», 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud 
pidiendo diez y ocho pertenencias para una 
mina de cobre con el nombre «La Platóni­
ca», sita en el pareje Hambría de Guijarro, 
término de Málaga.
D. Gumeraindo Ortiz García debe satis­
facer en esta Jefatura de minas los dere-
tinez,
Don Joíé Martín López, don Joaé Fran­
cisco, don Manuel Martín, don Joaquín 
Méiids, don Juan Martín Martín, don Mi­
guel Méíida Díaz, D. Jcaé Hiracbfeld, don 
José Banaella, don Enrique Tázquez, don 
Antonio Talverde, don Antonio Serrino, 
don Emilio Gutiérrez Oníz, don Búdome- 
ro Bacó, don Luis Grund Rodríguez, don 
Francisco Tovar, don Rafael Romero Ta­
lle, don Cristóbal Gómez, don Miguel Sán­
chez, don Manuel Sánchez Ríos.
Don Carlos Contreras, don Rafael Mora- 
do, don Agustín Orellana, don Andrés Na 
varro, don José Castro- donjuán García 
Barba, don Juan López Moreno, dou Emi­
lio y don Félix JioLÓaez, don Baldomero 
Oas, don José García Avila, don Antonio 
Márquez é hijo, don Antonio Luna, don 
Guillermo Karsten, don Enrique Robles 
Ruiz, don Antonio Soriano Jiménez.
Don Francisco Ruiz Tidal, don Luía Gál- 
vez Congui, don José García, don Francis­
co Cortés, don Raf«ei García de Cárdenas, 
don Manuel Díaz Sanguinetti y otros mu­
chos enyós nombres no recordamos. 
CORONAS





H B h t o iE n T
.SüOMiás d« r^evo do vnriíJá-^gs
■ “ ■ oíalos y Meoorados. ■
4  MaáíallAa «i« Diva
a^6©rai,--feodsiro®: desmontaM^' 
—f^ ísro» y eSfi«« d®' ow» ̂ aSifa aSAMAClCBÍlíl
ha»ta pocos diaslntí^s.
Para ¡consegoiiisu objeto disparóse uní 
tiro con una pictoía en* la sien derecha, I 
quedando muerto eu el acto. $
Ciéese que tan extrema resolución la! % 
adoptó ei joven á consecuencia da sufrir un ‘ 
padecimiento én la cabeza.
Al suicida solo se le conoce por José, ig­
norándose sus apellidos.
H a lla z g o .—-En los primeros dias de 
Noviembre pasado, los vecinos de Periaca 
Teresa Moreno Ruiz y Joíé Moreno Porras, I 
encontraron en el trozo de carretera coin-1 
prendido catre Málaga y el Cólmenaif: na 
canasto con comesiibk.s y bastantes pren­
das de vestir para niños, todas ellas doífe- 
lativG-valor.
En averiguación de quienes puedan ser 
los dueños se icst,rayen diligencias.
® * v o lu « ló a —Por indicación del pre-. 
Bidente de ia Audiencia territorial de Gra- l 
nada «e ha dispues;;© la devolución de 2.0001 
pesetas que en calidad de fianza para ga « 
ranlir el cargo de Procurador en Ronda te-1 
nía constituida don Cosme RánchezOre-l 
llana. |f
'áf ̂  4» vafe» -0$
Despáclio de V  inos de Valdepeñas T IN T O  v B L A N C O
C a lle  S a n  J u a n  d e  B ie s , 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en comMuación de unBfiaa han «o uu aoroaUiaO
¡Botella de 3[4 de litro . . . .  0.80 ̂  Botella de 3i4 de litro*'.
H o o lv id a r  lá s  aañaat cmlla S a n  J u a n  da  D loa! 26  ‘
Nota,—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estabiflpfmíAn+«
[nará el valor da 60 pesetoslíl qne demué»tra con certificado de análíSs exoedido
i el Laboratorio Municipal que el vino oontíaae materias agenas al pepduoto de la
oom odij^ delpúbdoo^lhay unsancarsadeimismodm-gpen calle&nnnh ” nS‘ ik
y per fec­
es apren-
se enseñan por método nuev 
I cionado con el que los dlscíp 
den en muy hrevó tiempo./
Profesores exm ngeros
Se dánleecioses á d(|picíiio y en k 
Academia InterniciónsI dte lenguas vivas. - > 'i-
MORENO MAZglN, 3, prsl.
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén planta beja en la ca­
lle; der Salitre, propio para toda clase do 
induatrias, y un piso cómodo y baráto. 
Informarán, Granada. 31.
. J o sé .
Especisiiatfi, en ’ eíimméñ^á^’áe ía ma- 
jtriz, partos, gargai^, venéreoj'sífilis y es- 
ítómasro.—Consult»r d̂e 12 á 2.—MOLINA 
¡LARIOS, 5.—Ho|¡ferarios eea!î éaeionaláe.
g r a n d p r I l H M ñ é s "
T K J ID O S
A L M A C E N
ŝ e alquila uno en la calle San Telmo, 14, 
En la mism^casa informarán.
L A  F R A N C I A ”
¿Iiatéidetijidos,
i s ó  T o r r u e l l a
I Carlos Brun en liquidación
I P u e r ta  d e l M ar, 19 a l  2 3
■; (irán surtido en artículos 4e punto, es- 
 ̂ pecialmente en Camisetas y pantalones de 
I Lana, para préservarse de los fríos de la 
f presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
s zapatos de dormir. ^
TALLÍ
^mADlEBAS
d i v i n o  dfllN ortc
' r y  Am.éTieáM^ 
|lRSflS'COÍ«TRUCCION Y ̂
ÉFLISSOilIDDEIlieiSJIIlOlIllItIUlE
 ̂ TVentas al po| mayory menc
Inebriaos de J, Herrera Faji
CASTEÜLr, 6.-BALá®A
de dar mayor facilidades 
stingaida clientela, esta a cas 
de montar,
n taller para, confeccionar á la 
dida abrigos de Señoras; en toda 
ee de precios y tamaños y con arre- 
á Iph patrones de la más alta no- I 
vé&ad recibidos últimamente de Pa-
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
para camisas en Lana yFranelas finas Algodón.
Impermeables. ~ Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­rada. ^
ríl.
m
B od«.n .—En Roada se han verificado 
las siguientes bodas:
La señorita Ramona Cabrera L^aystt con 
el profóKor de instrucción primaria doniEú* 
ríque Darán Sánchez.
—La seSorita Concha Ramírez con el 
capitán de) Batallón Reserva de Ronda don 
Raimando García.
—La sefíorita Paz Reguera Mondiagón 
con el áyudánte da montes don Manuel Ro 
dríguez LÓ|ez.
—Lá señorita Atea Z trazúa Garzón con 
don Jq^Tallejo Reina.
A todos ellos les deseamos prosperidades 
en BU nuevo eafado.
O a f é  3 T : : B e s t a ‘a i i * 2i t
I s O B A
iSQBÉÍ O,
Plaza dé la Consütución.—M.
Oubierio de doa pozetas ha^a 
ds la tarda,—D® tres pesetas en 
todas hoMS.—A diario, Maearrl 
Napolitana.—Tariación en el pía]
—Tinos de las mejores mareas si 
primitivo solera de Montiila,
á dlaxaiol 





es i  la, 
del día. 
ei'das yj
Variación constaEte del suítido d« 
la^as fantasía para vestidos de Se- 
ñoris,
Bpas de todas clases y precios. 
Ekenso surtido en tapetes da Al- 
’lkas y de mesas en todos tama- 
ís.
|(íran colección de telas para trages 
|é caballeros en calidades acredita' 
l í̂mas y económicas.
(FOW
Puerta del Mar, 19 al 23
Casa recomendada
La Fábrica de Gámas de Hierro, calla 
Copí^ñía núm. 7, es ja que debe visitarsê  
sopor 100 de econotóa obtiene elqua 
compre, pues son precies de fábrici. 
Inmei)ao surtido de toda;s clases y támafios.
un segundo piso
JilsÉ ngarte Barfientas, §8
Delicias
i U R O
sas coronas de porcelana con violetas, una 
de ellas de la señora é hijos del difunto.
la otra de la familia de Jurado, ambas con 
sentidas dedicatorias.
LAS CINTAS
Lleviron ks eintís que pendían del fére-
chos correspondientes á los títulos de pro-*Í^^ Befiores don Francisco Hernández, 
piedad y pertenencias demarcadas á la que ̂  Francisco, Jarado,
lleva el nombre de «Adelius». López, don Francisco Pérez, don
S o a la d a d  diramAtlas «D laants».
—En la noche del domingo anterior tuvo 
efecto en esta culta sociedad una agradable 
velada, en la que se representaron el di^er- 
tido juguete en un acto «El Maestro Z»ra- 
gata» y la chistosa comedía «Roncar des­
pierte». En la ejecución de dichas obras se
y donFrancisco Rico, don Antonio Martín 
José Salinas Bravo.
EL DUELO
Constituían lá cabecera de duelo les se 
ñores don José Bayona, hijo político del fi­
nado, don Francisco Toueg de Navarra Ji­
ménez, abogado de la casa y albacáa testa- 
I mentarlo, don Emilio Pérez Leal, don Gai-distinguieron las señoritas Carrillo y Mu. iTe7¿; O  “^1 « T vI V tT  a a pT  
aillo y los señores Plaza, Arroyo, LoLno. ̂  u J J ŝé A. Pedraza.
premió
eoneurrencia con sus aplausos.
J u n ta  da  A a o e la d o a .—No habién- 
dove reunido ayer, por falta de número, la \ 
Junta de Asociados, ha sido convocada 
xa el martes de la semana entrante.
Anciana ahorcada
En su domicilio ha puesto hoy fin á sus
Al guardia civil de está í f  amarró• UB a los hierros de la cama, la anciana de ~~JRaaelfflán.Comi;^ndancía, Raimando Monjero Prieto,se 
le ha cDocedido la rescisión da16 n n a a j ae su compro-i Moyano, natural de
mito, conforme había solicitado. |  ̂habitante en
m . llacaliedeiaEsperanza núm. 2.A aoe laetón  d a  C las99  P«B  | Para llevar á cabo su propósito esneró á 
—A las dos de la tarde■ ¿*el día Í9 del ac-; que saliera á la calle su hiia Fernanda Rn' 
tual, ce ebrará junta general CJdiaaria ee- d iguez del Rosal, con quien ^  ^
uf-^caloI El Jargado instructor de la Merced sé 
Industrial y Comercial de esta capital, p.arájconstituyó e» pl lugar del suceso ordenan- 
i  Ja elecsión de cargos de la Di-j^do el levafitamiento y cond^crión del cadá 
rectiva, coñ arreglo al artículo 41 del Re- yer al depósito judicial del̂ ekê ^^^^^
I San Miguel.
D®t®uóldai.—La guardia civil de pun­
to en Gámpjjiniilas detuvo á loa sojetos Joié 
Andrades Téllez, José López Hartado y Jo­
sé Sánchez líil, 1
Regissiados que fueron, encpntrósele aí 
primero una pequeña navaja y:ún saco que 
llevaba liado al cuerpo y ocultó dehejo de 
la rops; ai segando se le halló oLro saco en 
forma idéntics; y al último una n&vsja.
Los tres carecían de documentos que 
identifloáran su personalidad, y como 
nisfestarau que su propósito era dedicarse 
al robo, quedaron detenidos y á disposi­
ción del juez instructor del distrito de 
Merced.
Fabffleámta» da Aléc»Mafji;'triffiíj&a 
Tenden con todos los deiech<j» ;̂ psg§tOs, 
Gloria de97® á 32 pesetas. DesñáturaBádíi 
de 05® á 17 ptas. la arroba de 16 2(3 )tros. 
Los vinos de su esmerada elaboíción. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1906 5' 1(2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á''7̂ 0 ptas. 
Lágriipa desde 10 pías, en adelps.
Las demás ciases superiores i p’ osíor 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptá. menos,
Situá^ en cali® San Juan de loa Reyea 
núm. 10] próxima al CAFE LA TINICOLA. 
”  éMmo servicio por cubiertos y á





" S v B ^ D E L O
e v ’— o x a » . a d . a — e T
Aquí se compran' los sombreros y gorras 
para ̂ paballeros más baratos que en singu- 





SOBBE LAS HORAS DE INSTHUGCIÓN Y TEMAS EN 
LOS fiSTApLECíMiENTOS DE 
ÑANZA,
Dentro de poco tendrá lugar el segundo 
congrÉso internsdoíjal, para tratar déla 
higiene en los colegios de muchos peisea. 
En Alemaaia se ha formado un comité pa­
ra la preparación de este congreso. Los 
miembros de esta sociedad han dirigido 
nca petición al Ministro de lastrución pú­
blica y de cultos én Pruaia. En esta instan­
cia se ruega á dicho ministro que tome en 
consideración lo que sigue:
1. ® Las horas de enséñanza son de ocho 
une, ó de nueve á dos, de modo que los
disoípqlos tengan Ubres muchas horas de 
ia tarde.
2. í> Úna leceiáo no dura raá« de 40 á 45 
minutes, y después de cada lección hay re 
oreos de 15 ó 20 minutos.
3. ® Se verifica una reducción de los te­
mas, suspendiendo todos los ejercicios por 
escrito qaa basta ahora los niños de 6 á 11 
«ños tenían que hecer en casa y limitando 
estos trabajos ppa los díscípúlos de las 
Ciases áuppriores (6 para los escókrés de 1̂  á 19 8ñ0|,
4. ® Se habilita uaa tarde de juegos al
coú completa suspensión de es­
tadios durante esta tarde.
f A S T Ú L A S
(Bái^micás' .iCreosaíAfi ̂
Soa tan eScaces, qua aua; ;]* ios casos mái 
rebeldes consigaea poFló proo on gran alivia 
r evitan al enfermo ios trasttaos i  qne dá lu- 
gár tena tos perfináa y violáái permitiéndola 
/descansar durante,Ja úoche,/î (lntloQaad0 ea ra» 
jtt logra ana «cor îón radié».
Pr«8l^ UNA pedfat egji 
Farmacia ŷ -Oroguería d FRANQ0EÍ|il
PEDRO FERSáANDiZN uava ,
Salchichón Tich culir superior á 7 v 
7*50 pesetas un kilo, ^
Jamones g«Llego,por piezas á 4 pta. kilo 
II sstarisno», por piezas, á 4‘®5 kUo. 
oí.ícüieaón uiei&vueño, fekbfiyedo en i& 
ca^a 1 klio 5 ptas. y 3 kilos á 4*75 id. M 
Longaoka malagúeñs, 1 kilo 3 ptas.. y 
ílsvando 3 kilos á 2‘75 id. id. ' .
Chorizos de Candelario á 2*60 docen:
17 Diciembre 1906.
Vi, j. , La «€iace4».
Convocando á los opositores pera la pia-
1? P^o^*W.*uxliiii.numerario de «Teo- 
í i í .  «**®’*, vacante en la Escaela.supe-
Froyectos de'reparación 
de los kilómetros S60, 353,64.1 y 647 de la 
carretera Madrid á Francia, en la pro- 
viteCía de Barcelons, y disponiendo que las 
Ote ŝ se ejecaten por a(imiaistración.
Ordenando que los Ayuntamientos no» 
impidan ni dificulten el ejercicio de su in­
dustria á los comerciantes que vendan alco­
holes en tiendas de comestibles y bebidas  ̂
^ o a  m lllta rea
Entre los militares reina !mpaciéncJ.it por 
saber lo que ocurrirá en el Senado Cion las 
modificaciones introducidas en el presu- 
puísto de Gnarra,
Como aquélias que tratan de suprimir 
las giaüfiearionea y aumeníar loa sueldo» 
al personal Bvn muy vaga», los milUares ae> 
nan alarmado, temiendo que puedan redn-
'■ ' i
C^ás de merienda con surliSos variados Dóaí ŝe ayer en ejército
LLAVERO
para visjee y cacerías de 2 á 5 utss. una 
SERTICÍO A DOMICILIÓ
a n d o ^ o d F í g u e s
SANTOS,1Ú.-M ALAGA 
lecimiento<<) Ferretería, Batería de 
Herramiftas de todas clases, 
favorecer r público con precios muy 
Ijosos, se velen Lotes de ú*tdría de 
, de Pts.i^.0-3-3,75^4,50-5,18 
5 -7 -9^1,90-12,90  y 19,76 en 
te basta r Ptas,
Eiiferiiieilaíles de la matriz
Consulta á cargo de Ocafía Martíno ,̂
Se ha posesionado de ía Bicuela pública
6D loza, cristal
gantíéo r  -pBílM^
GROA VAZQiíB
Farmacéutico y Médicor Ginecólogo, urocfí' 
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de cdOBuita de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS. 14 bajo
6 R A N D ES  A LM A D E N E S
D ®  T ® Í X D O ®
M  Sigz GUIO
Ss pahzan grandes partidas, d® 
Pañería, Toqaillas punto, Lanas ̂  te- 
gidos do algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1%  ̂ pesetas en______ adelante.
S  A L . Q M H L A  | ,,/ 'j* | ® »« » “ f'«cionadosparae»ba.
elíO almaeifá'propio para inclastria|̂ ^̂ ®̂%#® pesetas,
caón ©n calle de AHeiete (Huerta f  Rara felusas de 4 pesetas el
^Aiéírd A lt pesetas.
Bteiñtas lana encarnadas deáte en lafábric* de tapones y 
íorcho; calle de Martínez de AsaL 
Marqués) núm. 17.
pe-
BoaA Mongolia desde 12 pesetas.
Déakae ayer en Tas circaloi ásl ____
; qn® todas 1&8 io.aovaaionsa.y sefiakdamen-. 
te las de es tüt, ifídole, debían «ér concreta- 
«as y liavtefíae expííeitamente al presupues­
to pasa qoa el convertirse en ley sé ejecu- 
itílftrpslaeionea caprichosa».
Al discutiría en él Sanado ei présapue»- 
to de Guerr», parece que intervendrán ak 
gunos generales, entre ellos, el señor 
Ochando,
«B1 Imparelsl»
Hablando del Consejo celebrado anoche,. 
I dice «El Imparciai» que como míínifestara
I un ministro estar él y sus compíiñeros muy contentos, los periodistas trataron de av> riguarla causAde esta saUsíacción minv». teriftl- -  r
la  fuerza de preguntas lograron Mber, 
por uno de los consejeros responsables, 
que Navarromverter había expresado su 
coovICQfóa de que antes déla cLausura del 
parlamento habría presupuestos, con lo 
cual se cumplía el precepto constitucional' 
y se aseguraba la vida del Gabinete,
De estas agradables impresiones partid^ 
paban los demás ministros, y de ahí la ale l 
gría de todos.
Sobpa a l Coaaajo
Sfl el Consejo celebrado anô che, adODiás 
de los asuntos telegrafiado^ Aprobaron los 
ministros la siguiente ca;4didatara par* la 
comisión que ha de eml̂ íír dictamen ten el 
proyecto de amnisHa; señores Prieto,. Lau-
1
i .
todas clasos■ ^  víWMVWi Cpmptó fc 32 ‘
E D IC IO fH E S D IA R IA S E l  F o p \ a . l a r Miércoles I9 de Diciembre 1906
Síssa&SSSSt'
müü PiJftéKdez, Jiméúss Dovfel, Buíellj |«i b»aiíz0 dól nuevo intot« ra l4
ííiJñnda y Roiz Jiménez. | d« Gaipaiini y pila de Sísüío Demiii-go ae
A la «al ida mcpBtraron muy «atiafe-1 Onzman.
oboe, ísí'guiando que nada hablan hablado | Oñció en la aolamne ceffimoníft él obispo 
Bceica del e«t«bh4címxento de na impae«to|de Sióa y aiiatíeron á ella, ademáa de ios
transUovio á los tzigos extíangeioa, ni bo* 
bia el proyecto de asociacionea.
AU0113PÍO»
Afirma «El Llbaral» que «Ifuno de los 
iniciados anunciaba la posibilidad de que 
«urja la eviais ai albosoav ei año entrante y 
en vísperas de ia leápeitara de cortes.
mmm m u. í o g í e
D e l E x tra n je r o
18 Diciembre de 1906.
D «  R o m a
Opinan en el Vaticano que el Gobierno 
flaneó# no se atreverá á llevar sus resolu­
ciones adelante.
Un importante per«on»je se expresaba 
asi:—Para nosotros no queremos más que 
el derecho común, sin imposiciones de 
ninguna ciase, y con tal oe que el Gobierno 
EOS deje oir misa, excusándsnos de les íor- 




R s  F « » o l
invitados y de ks personalidades que por 
razón de sus cargos tienen que concurrir, 
los compafieiQB del infante don Fernando.
C áb a la»
O jupándose de evéntualidades poUtieas 
y partiendo de k  hipótesis de que no conti­
núa en el poder el marqcósi da la Vfga dé 
Armijo, 88 sventuraban ayer juicios, en al­
gunos eíículos políticos, acema de ks si­
tuaciones que pueden formarse.
Se admitía la posibilidad de la retirada de 
V¿ga Armijo fundándola en que &l reanu­
darse ks sesiones de cortes y plantear ks 
cuestiones que ahora quedan penditintes, no
eolucioner
liheral bajo k  presidencia de un 
bre del partido, con la misión d« resolver 
el conflieto de ks capitanías generales en 
sentido contrario al apoyo de la opinión y 
detodos los gobiernos anteriores; entraba 
en k  segunda da ks solueiones la forma­
ción de un mifiistedó Montero Ríos; y pa­
ra k  tercera, es señalaba á Canakjaa.
T ahora viene lo interesante y h&sta pu­
dierâ  decirse lo substancioso.
En’ei Gdtbinets tendrían preponderancia
.Uaadde hftyiaag; la í:süñ;*eíée
rde k  moneda de aigaé’ ; mhih'Aiculíjí retaif- 
sOs para los gastos que ©sigiue k  coama- 
moraoión del caatenario de loa sitios de 
Zaragoza, Gerona y otros, y k  erección ée 
un monumento á.k memoria de ios héifceí 
ás k guerra da la ladepenáenek.
V Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto da asociaciones,
Vadillo consuma el cuarto tumo en con­
tra, y califica <5l proyecto da inoportuno, 
assgarando qué no refeonde á aii.gaa!f 
necesidad social.
Hallé iüconcaMble qi|a as trate de epio 
bar una ky 8nticbi¥í(S6i 
trata de entromsteraa «4 la vida 
religioso da ks órdaaea 
, Termina afirmanSo qtie el próyacto no 
será ley.
Rodríguez Muñoz le «jontesta que el crí-
Está reconocido uni­
versalmente con el mas 
fino é higiénico de todos 
los anisados. d J I S N
Setenta y cinco años 
de progresivo éxito y 
las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo
atestiguan.
estimaudo que ee 
y carácias
podría el Gobierno sufrir los embaias de ks L»_,  ̂ «ontesta que el crí-
oposiciones. g^í^lento da ks órdane  ̂religiosas splics-
Dsseontada k  caid», hablábase da trestíouw* u«.u.auo,oD «« ..v»« ** á la industrie, siendo sus voto» da po- 
una ccnsiztía en un Gabink < l®Pbñen el áztpiecimiento de kkS.
Dice que las órdaaeU religiosas en su 
tdeamedido afán da de adquirí» y guardar, 
pudieran muy bka empofaiacer al psí«, lo 
'̂que justifica k  medidá de enriar esa pro- 
gMaión.
También existe una m óa juddiea, y es, 
que por k  forma en qus se hallan coníüui- 
díis gozan de verdadero privilegio.
UNICA M an ca  i .e g ít ím a
H O J . O E P A R R A  Y  C A R R O ZA  T R IU N F A L
(Llamado por el público Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra ‘ ĴLsa que compite en cualidad con las mas
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y' exportación de vinos finos y  genninos 
de Málaga.—H ijo  d e  F e d p o  M o d a le s .—M Alafia.
H«, terminado k  «»*mfoba de naviero#, 
aebrd&aáo repstií laa conolazionés votada» 
en Niivíembíe de 1905.
El rey íaé nombrado prssidaate hono­
rario.
Fjpep0íB.!eSé]a
Lmoox há presentado en el Congreso 
una píopogicíó rseoídíindo él dsbsr que 
tiene el Gobiáruo de dar á conocer salea 
Cortes el proyecto de reforma de aámifliaw 
tración local, ea sentido descentralizadoí
Espsctáaies p is IlM
A bordo del vapor aTsmbrí» marcharon
á Cádiz las V A
aue han de ineorporarae al batallón 
dicionaiio que se destina á Tánger.
Re
Ss organiza una manifestación en favor
dei proyecto de asóciacioces. y otra para
los elemento» de Moret y al conaütal? aquél
5SÍ3de mSrklaesza» batallón expe- Í**®'“ *̂*
Á los mismos que aveatuvab^ estos 
juicios no podía oeuUársele» que era iluso­
rio contar con el incrndicional concurso de 
Canalejas, cuyos cempromieos coa k  opi- 
um _____  - i. .nión pública se juzgan sinceros, sin que
entregar al Sr. Menénlez Pekyo un álbum haya fundamento para temer una desleal-, , .
autorizado por veinte mil fimas próteataa- |ad. |abindonado el ministerio del ramo durante
do de que n(q ae le haya concedido k  preoi-; Ultimamente, pudiera suceder, a l e n d o , p o d í a  hibf r surgido un 
dencia de la Academia. ■ muchos iiberale» los que lo temen, que la "
—En el pueblo de Ciilorigo, situado én gjj k  venida de lo»
kcima de lo» Picos de Europa, han ocu- eonteívadores, ya que se les ha abierto el 
Trido desprendimiento» de rocas. eamíáo con k  aprobación de los presupuea-
Enorme# bloques de piedra cayeron se- ô».
bre el río Jorda, variando el curso da büs j In oom n ovlb la i
aguas y haciendo que ae transformara por | qqo de su» redas-
completo el terreno. / teres preguntóáles ministro», rI salir del
El barrio denominado Soparle covíló »e- gj hablado de Oj?da, adop-
Sustiene qne el Estado no puede censen- ? concediendo autanomí» é lo» municipio», 
tir en BU territomtorio nioguna cor pora-1 *f Ai Pálaiei®
olóü qué no es é stijíta á k  ley cOmún. | hé Mesa del Congreso fuó á palacio pa-
Saspéndesa e! debate y 88 reúne la Gá-; del rey í» ratifioa-
Airs ;aÁ ' ción ds] acia’de Is Conferencia de Algeci-kwá eá «eesione», |
i Reanudado el ácío á las siete, se dkeate l*®®* 
él presupuesto de Marina. I Ma.f®Js.da
Gínak protesta d«l mkmo, consldeiái-l Aurasaik k  marpjada ©ñire lo» políticos, 
dolo peor que todo* loa aáUriorea. I ®atiádil® y  ap . ©Sssssiéia
San Luk, en tesltuía vioknt», csnsuTal L i comisión deiSáosdo que entiende en
tse I
indiscutible 
k  obra d|ra- 
dur̂ iute
T « n t fo  CoPTast'
Anoche obtuvo Borrás otro 
triunfo escéaieo re presen tan d£ ! 
mátiea de Galdós «Bi Abuelo;: 
cinco acto» sostuvo admir&foiémeíite el ¿|6-| 
rácter dei personaje, logrando machos y i kerécíffric apicuscQ. |
Todos 16.9. demás aitist«s que temaron I 
parte en el dasám^^ño del dr&ma canlribu-1 
yeron coa su sjuítaá© trsbaje al buen con-1 
junto de la lepsreeentsdón. I
Importantísimos
D IS P E P S IA ,
G A S T R A L G IA ,
V O M IT O S ,
N E U R A S T E N I A
G A S T R IC A ,
D IA R R E A ,
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUMERIA 
Acaba de llegar á est« población ei repre­
sentante de k  irapottaate cassa PEGUHA, 
de ios Eítíido» Unido», para dar á conocer
eoiflloto internasional, en ocasión da en-| 
cOKtrsrae los buques «in preparar, sin ar- j 
mamento y hasta sin pólvora. *
^Rimanone», también en tonos destem­
plados, contesta que había Gpbierno y estoj 
bauaba.
rio peligro; k  impetuosa corriente arraptró^jj^jj^ »u conducta alguna íesoluBión.L^u® 
el puente que unía á dicho barrio con eij _N ingans-k conkskron.
k  apatía del Gobierno, que consintió tener 4e smkíaeióo, ha comanzsdo v̂ ** especisiidade# de perfumería de dicha
' ■ ' ■  el estudio da los iEfjrma# recibiáos. | casa, únicas en e! mando para qaiUr radl-^
Istos'paas^údedosckntoc. Icaimante PEGAS, BáRE03 y MANCHAS
La comisíi^ geaessl de presupuestos; de k  cs-ra ea tres díBR. CANáSy ARhU-, 
aprobó al áeTogrésos, coa arreglo á la fói- HAS en quince día». VELLO en cinco mi-j 
mala asordará ayer. .natos. VIRUELAS, CALVA ybermosara'
R®ra«ilésa ( de Io« PECHO3 coo ei FOMENTO HIGIE - í
Vario» Bsáadoréi* proyectan una setinión NICO, en 25 días. Mm&b y P «ñ o  da VE-
. para ^cordár k  fioiicUad de votaciones no-í ̂ US, el idesl de 1» hs;rmosujs, íaúUim»
S.n Luk: ¿Quién hubieraorganisado A f a de eviáoneiar la fcassnda|Pflab»* de la Pesfome?ía,
erviciOB? f.ooa#knte de citírbís coí»fafisrC8. jtáaeo. L» Sección da POLVO», 8SENGIAS
Roraaaoneí:.B! preeidente. I pltuBO m® posxé'0 ... , | DENTIFRICOS, JABONES medicínale» y
San Luí»: Su caso de guem h&bíkrabs| RomaBoaej* y otro sompiíñéro dei y ia primí̂ ra epiicaclón del
en niños y adultos, estreñi­
miento, málas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­




IT principales del mundo.
--------
pueblo, quedendo éste ineomuniesdo.
&9 B au
Aunque hs cesado ei temporal, eontinúi 
Íntéí-ceptada la línea férrea da la costa.
Ni guna
—¿Paro no ha telegrafiado?
—Por lo visto Be hace el muerto 
«SI G lobo»
Según este periódico, anoche se dijo que
un papel ridículo.
Efl ei puerto han aparecMo j Navawoiíeveitér \ ¿t hallaba coülraíi&do
bks y madsr^s, creyáhdb#® el fracaso de Iba proyectos especkks,
á QE baque destrozado. | juzgando alguno» que t«l disgusto pudiera
D »  í^xm Pfiilxana | mu v bkn ser un ikrtllkpara 1& ensl».
Canalejas corta ei incidente.
J Jáeome interviene pava declarar que for- 
|jna párle d«l Gobierno por benevolafícisi dei 
rey y de Vaga da Armijo, pero se haik 
onvencido de no pedex desempeñar éi car­
io aomo fueran sua deaeos.
T Inego añade: SI queremoi entras en el 
eoticlerto eutopso para haséí honor á hnes-
trs historia, h«y qnárenegar de loa p a s i-p o r -100 inS¿sioi contado...
A hft»díadeltMB*tlánticO;«Baáeo8Áifet»'V Ya por en euenk* asegura «Bí Globo» ik^mos. Se ha citado aquí el Japóa y eae? 5 por ÍOO smórtlzable.........
ileéó el cuíivo gobernador, S.». Benítez, y'que no es en el dstoiameato de Hacienda 
el Llegado ¿el Gobierno, Sr. Gomenge |donde se abrirá el¡porUUo.
—Proeedfente do Africa .fondeó en esteI lajs'táia©!»
pasrtoéi vapor «G^trod Moemanu». | En el ministórib de ínstrúcdóa pública
J®*' ZiraflOJKa-- | ha sido presentadalpor el «énador Sr. La-
Loa Sré», ísabál y Moroté rsgresasbn de' h?a uña exposicíóú dé la Saciedad Eeonó- 
P&mplona; tí |mica de Amigo» deiT»»!* de Málsgs, pidian-
Dícenr.oc qué al pisar por Olite,-úa pn-|¿¡o qus ge concek á e«t*« .corporaciones
ínissesio tífttaa de que las Córtes ao  ̂B*iño ó F »& o de VENUS, á c&vgo de k  
fnudea sus sesíoaea h?.ata ei lúes de Marzo.¿Beñora de dichorepresantante., 
i *C?OHf«F®Mcia ' V Lsg coneullas y visita» gratis, tanto á do-
 ̂ Loa Siea. G&naU jas y Moret han cek-^micilio como en k  calie Molina L%iio, 5. 
i bmdo una eoüfsreack tratando de la sitúa-1 
[ción poÜUca.
B©l©a MacIMá
ésun ejemplo hsraiDáo, porque en aqúeljCélala» 6 pô  iOO....... ......
imperio, todos, «in excepción, ejéfcUo, a?-| Cédalas 4 posj idO....... .......
iméda, hombre» elvika y ubireros cootriba-f Accione® del B&nco Eep&ña. 
yen ai engfinndecipiknto de k  patria y pro­
curan conduoirk ñor el camino del triúnía.
(Aprobación.)
■Suapéndesa el débate.
Amat pregunta cuándo se áiscuUíá el















no apostado en la estación a padreó el tren, |j®pye80nUcióae,n Iss Juntas nrpvinckk» I 












Líneas de Vapores Garrees
SALIDAS FIJAS dei PUERTO de MALAGA
grit ndo: j 
aaockcionefll ^  .
Una de las piedras hirió á un visjero 
Al arrancar el convoy oyóse un disparo 
de arma de luego.
Numerosas peraonas visitan á los sefio- 
TO» IsAbal y Morola para cumplimentarles 
y protestar del salvoge atropello.
M áad® SmSoIbratláBi 
Los clericales han expresado «u propósi­
to de organizar una manifestación para pro­
testar d» la ley de aBOskcione». .«,«
Los liberales juzgan este intento como i„ca»tro  y treinta, 
maa provocación. .
.Sábese que anteayer, en k  misa nif^or, 
los curas excitaron á los feligreses para 
que asistiéisn áídiaha manifestación. >
Efl su vista lóB liberales preparan un ac­
to «íe hostilidad. ' ,  1
Téméim que ocúrran desósaene®, poique 
lo» ánimo» están aUéradú». í
X»9 B llbcta
l ^ e i x a d o  %  '
Comienzalá sesión á ks tres y|||in$?aenl:
1ta mlnató®-Freáíáe Amó» Salvador.
Toman asiento en el banco azul. Barro 
so V Da Faáerico. i
Varios seúadoree formulan lueg^s y pre 
guntos de escaso iótoié» .
Sa entra en la orden del dk.
Parla caienelá de asuntos en quk enten 
der, eé acuerda levantar k  sesión ,\eiendd
di_éltimah8ra
tk que en la orden del ák de mañana flgu- 
n ios proyéctes de amaktk y presupu s- 
8.:
8a levanta k  sesión á Isa ocho en punto,
]IP«t!:Clém ái® foivirzx©
l Jáceme informó al rey de que se piden 
|í hombyes más para Marruecos.
Ai» amnlstia
Lamomiaión que óbknde en el proyectó^
19 Diciémbse 1906,
Eatfé ios poiUifioe meiíagueños »e co- 
menta sabrosamente el debate suaeitado en * 
el CoDgísao por el Sr. Bores Romero sobre 




Y SUS VINOS 
FIMO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
O vende > to los  ios buenos estable’
cimíeBtos.
Mañana,se calebrará una reunión en el 
Centro- obrero par» fijar la fecha en que se
Mi vapor tranaatl&ntíoo íranefis
E «IR í
saldrá ©1?6 de Diciembre para Melllk NTa- 
mours. Orán y Marsella coa trasbordo’ en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-OMna, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá el SS de Diciembre para Rio Janei­
ro, Sasntos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaga dirigirse á su oon- 
aignatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle do 




Monopolizado este séivicio por
t id íS e  .íc empresas, cuesta cinco pesetas por
C ongFesio
Da principio k  sesión ks dos y ci£ 
tsicinbp minutos.
Preeida Liviña.
£i banco azul aparece desierto.




;S4átrón pide que se concedan dereeh
xiuci .............. . pasivos á los, toireroa de los kío» y
áoré"eomuttic¡Séíf ief^ dé los Íes biedlO'* d® M Armada.
En eljgóhiesni^clvil conticúan ̂ recibíjn-
íe-
éyctl
trozc » cansados pór el temporal 
Babé ha decrecido.
Ec^'tn Salvador dé,l Vslle algunos 
cines y fuerza» de la guardia civil salvarpn 
á hombros á vúiks mujeres.
De Asna ha dosaparecko, un niño.
Son enomes íes desperfectos ocasiona 
dos por las aguas en ks líneas férreas de 
San Sebtatián y ;Bilbao.
—El Patronato de ks escuelas de ing®’ 
nieros industriales ha acordado que pier­
dan el curso loa alunanos, al despué» de 
Navidad persisten en k  hnelg.r.
Madili
'18 Diciembre 1906.
Se asegura qué en la quinta de Sabates 
■ ce ha celebrado un ¿(áooe do honor éntre les 
sefioies Cíistino Marios y^n hijo del ge­
neral M̂ fioz. Vargas, ciaiándvaa dos bala», 
Bi.a consecuencias.
.Parece que el origen fiel duelo obedece 
asuntos privados.
Cosntái®B®’ai 
Se ha constituido k  que ha de entender 
en la división electoral de diputados á Cor­
tes por Barcelona, nombrando presidenta á 
Salmerón y secretario á Angélet. J
Esta comilión dictaminaré da |ecnerác 
pon el proyectó.
La que entieéde «n la creación de escue­
la» ha aomhiadcKpresideate á Huro  ̂y »é" 
cretario á Lsiglesk» ^
Hoy »é elegirá k  cotíiislóa eneargida 
del proyecto relativo al eítabíacimiento de 
tin recargo íránsiíojio sobreio» trigos éx 
kcanjeros.
Los diputados interesados procuran que 
se dictamine hoy mismó páre que mañana 
puisáa ser aprobado ei proyecto en el Con" 
greso,
D lotim ttii
Bl^tio y J&er, Sillo y Manrique presen-' 
tan ¡exposiciones contra el proyecto r%ú- 
lando el derácho de asociación. j
En k  del último aparecí más de siete 
míi'firmas. 1 |
Nóugué» explana BU anujociada interpe-  ̂
i&oión contra la marcha «dmlnistrativá del 
Ayuntamiento de Motril, al'que cálifioa de 
modelo de corrnpcióD.
Romanonea ofrece que se depararán res- 
pOLsabilidsdes, suspendiendo ó llevando á 
l(i8 tribunaleslá los culpables. I
Bares Romero se ocupa de política ma-1 
lagueña y pide á Barroso que traiga á k  ; 
Cámara les expedientes comprendidos en i 
ia combinación firmada aysv, para avesi- | 
guar si se preténdrn premiar servicios po-1 
iiticos ó peiBonales. I
Rcm&jcones: Nosotros no nos mezclamos k  
en la política de Mákga, si bien respeta- f  
mos el derecho de S. S; á prepararse el d k -1 
Uito de Antequera para l&s primeras elec- f 
ciones, ks cacles tardarán todavía algunos í 
afios. I
(Risas.) |;
Niego, terminantemente, que este Go-1 
bierno, por infiaencies de su digao presi-1 
dente, quiera restar faerza® á S. S. en el % 
expresada pueblo; en Caso de queja», po- f: 
áús. tenerla» S. S. contis el señor B«rg&-’j¡ 
iníc, que aspira á «er jefa d® la piovincia. | 
Boies Romero: Como eiempre, el señor i' 
Romanones se ha salido pOr la tangente,! 
demostrando una vez más que para atrope-1 
llar leyes es bien poco escrupuloso  ̂ y tanto ]' 
más cuanto con ello complace á Vega de | 
Armijo, qne anhela tener allí icflaenck, ya | 
que ha sido arrojado de Galicia y Córdoba, 
Rosales, Fernández y Jiménez: Eso no ss 
exacto.
Romanones: Niego á S. S. el derecho de] 
hablar y juzgar hechos en k  forma que #e] 
ha expresado y lamento nO poder eyitár que ̂  
el señor Bergamín tenga en Mékga más
tldodeqae se otorgue esa gracia á todos 
los sejétos á responsabilidad por los dell- 
, tos que comprende Ja amnisiín, haciéndola 
extensiva á les de injuria y calumia á ks 
corporaeiones y demás clases del Estado.
I CóilgrsBO sféleanlstiá
I Una eomisióo del Centro Hispano-Má?ro- 
• quí visitó á Pérez Caballero, soliciiando su 
apoyo moral y material para la celebsacióa 
del congreso africanista que ha de veriñ- 
carseén el Ateneo el nueve de Eae?o,y que 
facilite los medios necesarios para e«iabie- 
cer museo» cómórckles en Céuta, Melilk y 
l̂ rénger,
Bl|minifitro de Estado prométió todo su 
ncúrso é interesar del Gobierno ks f&ci- 
adés precisas.
Dioeoxafoffmtdi&di
I el estableciraieato de un impuesto transito- coche, 
i rio á ios ídgoiB extranjeros. i Los que constitiiyen las paradas
A lá is  establecidas en la plaza díi UncibayIMdiUI e s  U e  y pkza del Teatro, estáis á la dispo­
sición de los particpiares y del públi-
Noticias locales
Dfl 17 Dxcibmbbe
de 9.10 4 9,20 
déS7.54 á 27.58 
da 1.338 á t.340
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta ffecuencia le causan su muerte? 
Dadles
: DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50  céntimos.
ÍDepósito central, farniacia de calle To- 
rrijoB, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
GránRestauíañt y Üendi da vinos de 
Cipriano Martín ez.
Servicio á la lista y cubiesíos desde pe- 
sek^ 1*50 en adelante.
co á los precios siguientes!
Al cementerio de San Mi*
guai............................Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra-
fael............................... » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro, 45 
(cervecería)
Habichuela Emiliana
f  ASÍS á k  vista . .
Loadrésá Invista. .
Hftmburgo 4 k. viste.
Du 18
í'arkákYkía . . . áe 9.0í|á 9,30 
Londres á k  viste , . á® 27.6Í¡é 27.57 
Hambusio á te viste. . de 1 34^’'J1.84J 
Ci4®«lxáUeo. -  Ha lkgad<VÍiS&r^^„, 
con objéto tía reat&bieser su queniíiRMad a 
salud, él distinguido Catedrático de la 
Universidad de Granada D. Francisco Arxo- 
yo Reja».
VifiiiÉa.-Los alumaoa de k  Escuela 
Oficial de Artes é laduatrias visitaroQ ayer 
ai alcalde, robándole concediera este «ao, 
como ios anieVicre», k  subvención para 
premio». l
Ei Sí. Delgada López ks manifestó que 
si para el pióxitáo sábado no hay dinero
im'
tra
Orel se opone al eatableeimJeoto 
ésto transitorio sobre los trigos 
líos.
exl
 ̂ Géñovssft á pesek» propia  PARA VERDEAR Y EXPORTAR|en te» arcaa muMcip&k»,entregaré la «urníi
0 60 ración. ^  , , í Lo» 11 y li2 kilos Ptas. 10. f dá costumbre de su bolsillo particular.
1 Los selectos vinos Moriks deí cosechero > Rgacuecto 10 OiO tomando 100 kilos, I Los alumnos salieron altamente satisfe*
Akjanaio Moreno de Lacena, se expenden jj^gienda Rompedizo.—Ea Churriana. í chos de ks palabras del Sr. Delgado Lópss
[en La Alegría.--18, Gasas Quemadas, 18.
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—•Eso no se hace. ¿Todavía no nse conoce usted?
—•Vaya, no sea usted díscola. ¡Siapenas la he tocado! 
Yo creía que habíamos convenido una perla por cada 
tbeao.
Juana sonrió.
-Entonces ya es mía una parte del collar.
- Seguramente; y sepa usted que mi mayor pena sería 
me lo devolviese, porque se lleva de mí corazón y eo- 
r, y al volver á darme el sieigundo, jayi no podría hacer 
lismo con el primero.
jPalabrss, nada más qüe palabras!—repuso Juana en* 
calleándose hacia la puerta. > t
i duque la acompañó el coche; y al darle la ma- 
“ra subir volvió áJ'̂ tesma. 
luidado con la citent^ya van dos—dijo ella.
ü̂ieno—repuso Q'bane!z subiendo la escalinata;—la úl- 
3ila es la que ctíesj ̂ l
XXX
B1 eollfis* de perla*
no
H . , «  m ni,4  U con.,.i6« dj
pus»tos par» dictáminsr sobre el de Ingre- 
súfl, desgloxftado los proyectos especíeles 
lektivos á la s»l, azúcar, cerilki y alcoho­
les.
V. l^ebov pavlem en tA xleEq al Congreso se discutirá hoy el pro­
yecto de asoci&eione», usando de la palabra 
el señor Vaüllo.
También se diseutirá el presupuesto d® 
Marina.
4 ^  D e  p o l i t le »
Hablando dq^o que puede ocurrir durtu- 
te el interregno perkmentario, manifestaba 
un personaje da significí^oióa que los repu­
blicanos sacarían adelante el proyecto de 
, ttminístia y los conaervadóres lograrían que 
‘ «e aprobaran los presupuestos.
Be lo que resolta que tanto los primeros 
como los segundos han sacado algún fruto 
de ios debates.
B ib a u t le o  d e l  In fan te
Hoy 4 ks dos de la tarde se ha celebrado
Botes Romero: S. S. se acredita de mala 
intención, pues Bargamio no tieAO en Mála­
ga dos amigos y en Antequera ni medio.
Osma presenta una exposición contra 
el proyecto de asociaciones.
Se ocupa de los rumores relativos á U 
dimisión de OJada por los que se deduce 
que el Gobierno se le he pedido,lo que juz­
ga inexplicable.
Perez Caballero lo niega.
Romeo afirma qne k  información pu­
blicada por «El Libérate es exacta.
Es triste, añade que les ministros digan 
cierta» cosas, para luego desdecirse. 
Declara por último que él lo oyó.
Perez Caballero le contesta diciendo qjue 
él no ha intervenido en el asunto.
Navarrorreverter da lectura á lo» pro­
yecto» siguientes: aprobación de k  cuen­
ta general del Estado de 1905; recargo 
transitorio de dos pesetas cincuenta cén- 
Umoa á cada cien kUógramos de trigos ex­
tranjero», y de cuatro peseta» i  igaal can-*
Serían las cinco de k  mañana cuando Juana regresó & 
su casa.
La madre dormía tranquilamente fiada en que su hija 
ya (Petaría escarmentada de amoríos, y porque además ia 
de Tramont habíale dicho que si el cotillón acababa tarda 
Jnana se quedaría á dormir en su casa.
Como era natural, Juana, al volver, no iba & despertar 
á su madre para decirle qué hora era.
A las seis aún no se habla acostado.
iQaé espectáculo tan encantador hubiese sido habtrla 
contemplado medio desnuda y con el collar puesto mirar­
se V remirarse en la luna del armario, estilo Boule!
jNí vestida ni sin vestir habíase ella visto tan hermosa!
La mayoría de las jóvenes ese veinte años no están aún 
completamente desarrolladas: tienen los brazos demasia­
do flacos, las manos amoratadas y los hombros no se 
muestran tan nutridos de carne como algunos años más 
tarde.
Pero Juana era de las pocas que á esa edad se manifies­
tan ya en toda su injuriante belleza.
Así es que tanto desde el punto de vista de! arte como 
del amor, debía ser soberbia cosa poder admirar aquella 
hermosura de frente, de perfil, de espaldas, como ella se 
miraba por la reflexión del espejo del armario y el de la 
chimenea.
iQaé movimientos tan elegantes cuando echaba hacia 
atras la cabeza con aire provocativo, ó cuando lá inclina­
ba sobre el hombro en actitud soñadora.
Su CU0! po adoptaba todos los movimientos dala gracia 
púdica 6 desenvuelta. ¿
Tan solo una camisa de batista la cabría cual transpa* 









DOS EDICKKTKS jp o p ’U.la.x
fel qae, p’ ¡r naestro condado, le dsn lae
Ĵ -áü eíaeifas graciss;
£sitf«Fiizo.—Se eneasniva enfermo el 
dipatado á Cortes don Joan Radiigaez Ma­
ños, á quien deseamos alivio.
CémaFS i ig ^ is c la .—Esta noche ee< 
lebvará líesión la Cámara Agrícola.
D o  GibFsliSF.—De Gibraltar ha Ilo- 
gido don Ctrloi Larios Sánehes.
Cfitlegfo P e fleS a l M9t>Feaatü.— 
Acoche se reanió esta corpOFaoióa oficial, 
eligiendo la signknte janta directiva que 
aotiísíá en el &ñe éntrate tí:
Reciño; D; José M.» Cañkavee-
Vicc-Dficanc: D, F/ancisco Rivera Va­
lentín.
Ripatadoc: D. Macnal Carrasco Gae- 
rrero y D. Antonio Lópes Sánchez,
Tesoierc: D. Rafael Mastín Raí*.
Contadoi: D. Rafael Gamasro Valsnei®.
Blfaüotecasic: D. José de Benito Llosea.
Sscretario: D. Jc»é GroveUo Cíovatto.
Vioa-SecííMiario: R. Antonio Gusírero 
Msrtio.
D® Vsl®nela.—Ea el vápox <MastOí» 
han llegado de Yaler<cia ntt#etiro apseeiable 
amigo don Rafael Zilabardo Gómez y su 
señora doña Concepción Fsrrér.
Sean bienvenidos.
Espe©ieIén.-^H 3mqs tenido» el gus­
to de visitar la qcs, sciaei todos los efios 
por esta época, ha abisvlosissa estableci­
miento da Foerta del Mar' la ŝ efiora viada 
da Jorge Hof daos.
Ofrece Bovedadea dé todas cí&b8b para 
regalos de PRficuas.
Dodss.—El sábado 22 del actuŝ i se ve­
rificará la'! boda de la apreeiabie señoiita 
Ana Gonséka Gómez con el concciáo ín- 
dusiiial don Alíonro González Lana.
@9nl«ól&d[ d® ipi®zifi>tss). —La con­
ferencia ananeiada en «ata calta sociedad 
para el día 20 del actual,qaed» sa^pendids, 
en señal do daelo, por el fallecimiento del 
socio don Lorenzo Bermejo.
N etsH ®!®.—Ha dado á las un niño 
doña Carmen Alcantarilla Moreno, esposa 
de don Alfonso Galeote Darán.
Ruestra enhorabuena.
. P F o f««»F  m eFeantll. -  Se eacaen - 
tra en Málaga el iluaírado profesor mercan­
til D. José M.» Solero Sinchez.
P<“opI®^sd SiactttBí!?!®;!. —«El Bo- 
lella-Q^siá!» déla PíopíedaSiadustsial de 
16 del ccjsiente publica dos modelos indus­
triales para encases jde dalces, pastas, fru­
tas y otro* artícaloé presentados por don 
Leandro Velaseo, ño insertando ningún 
otro signo da propiedad iadaatriai da co­
merciante malagueño.
jBfslsgtt®fiua.-rEa el mitin anticifrlcal 
celebrado el domiegí último en Midíid so 
leyó una essta áe doña Consasio de N., es- 
eappR& de an militar residiente en Málaga, 
caita qae publica núestro colega «El Paii».
Hot«I®».~Áyer llegaron á Málaga lo» 
siguientes señores, hospedándose «u lo» 
hoteles de esta capíU!; .
1 Hotel Golóf': D. Fíanslaco Árroyo Ro­
ja®. R. Luí» Zimie, R ̂ Joré Gsnidoy don 
Ssklvador Darán’.
Hotel Earops:. D, José Btecán Mario.
Hotel Viotoriii: Mf. Jaque* Ríbliar y se­
ñora y D. Tomás dal Valle y señora.
D a viisjf».—Ea el exprés de las doce 
menos cuano, que llegó coa bastante re- 
tr&so, vino ayer de Madrid don Edu&rdO 
Argüslles Riveso.
—Ba el de las castro y cuaraata y cinco 
marcharon á Madrid el redactor del «He-
psíBonó en el lugsr del robo, 
ks dUigeneias del caso.
Sóel®{£adl PFOt@«toFa d »  ló]| n i -  
ñ o a .—D«ntrú de breves días se paMpaié 
en l4 prensa la ielación de loa señotWdo- 
nantes qae con sas rseavsoa auxilian M la
M ié r c o le s  1 9  d e  D ic ie m b r e  de  1906tewriWiaijijAtiffWfcUHn''Ji!iwwb.)ii6B
I raido» don Gábííel Bepaáá y don Antonio
ÍBŝ IlesteroK.P»ra Córdoba y Sevilla, de donde so diri­
girá 4 Haélva, el señor don Antooio Arrie­
ro, arrendatáiio de ios Gonaumos en Má-
—Baeí correo áe ¡a tarde llegaron da _____. . . . _______ ____ . . . .____ „ „
Madíiálos apreciares jóvenes don Antonio mensual, tsimestssl ó snualmente, parado 
y ^ n  José Gome* Díaz de la Báicena. cual se estén repartiendo los corresponifien 
De Coía, don Salvador Rueda. . . tgg boletinea de suscripción.
Defaa®^ón.-*Ajer falleció én^eata  ̂ H o«piía!.---Ea la casa de socorro 
capital el síñor don Narciso Aatoiín Pran- disuitadéla Mtrced faé «siatida anó- 
quelo, j«fa de la_ depeadeací® de la-casa che de «s* faorte eoagíisuóa cerebíaí la
anciana de aeteats año» Tdnidad Romíro.
don Bráulio Acefias, don BOáiíaeio Gómez, 
don Fraaeisco Raíz, don Gregorio Revuel­
to, don Manuel y don Ricardo Lafuente, 
don Jacinto Ganejo, don Juan Bfaqueda, 
don Luis Ramírez Hidalgo, don Carlos y 
don Alfredo Sehneider, don Aotonio Ló-
Laslo» étt MftdVií?,,
La coíídueció;  ̂dei cadáver al cementerio 
de San Mi-gusl tuvo lugar á las cuatro áe 
la tarde, asistieníio al acto namerosás per- 
sónás..
Enviamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
P® MaólFidl.—-A M&drid han regresa­
do eí coraaftdiffiate de Eííado Mayor don 
Carlos Mdiüs Rabio y don Gonaalo Gáoo- 
vas Tejada, qae vinie/on para aeisiír á la 
boda de don Garlos Krauñi Molina con la 
señorita Tecla Gíoss.
R®raiaSéia,-“ El Fomento Comorclal 
hispsíDo marroquí celebrará sesión oxdína- 
da de Jqüía Dirgotíva hoy miércoles, é las 
ocho y teáeáift de la noche.
H.aíl»'ií».í-r-Ea;:eI' estftbleoimiSBto de plate- 
irl« y seiojésía qiiíi existe ea la ftalla de Gra- 
éútn. 92, propiedad da D, Salvador
instilación da «La Gota do L8cht»,'^ieD y®*'®*-Llevaron las cintas los señores don Lo- 
ranzo Sandoval, don Jo«é Lomas, don José 
Bascén, don Joaquín Villalón, don Cristó-| 
bal Bsifiban Har^dO y don Agustín López.
La oabecera da duelo la integraban ios 
sobrinos del ñnaio don PíimUlvo y don 
León Renta, don Fisneiseo Ertévüz, don 
Bartolomé Sánchez y áoa B mifacio Al-1 
varfiz.
Nuevamente testimonia mes á la familia
Dsspuéa que le prestaron los auxilios 
que la gravedad de 9U estado requería, «e
la trasladó en una camilla al Hospital c i - - tr-ii íftiiní̂ A rrnAfíít AviAR.mAi!t». 'j Ift exproBíón de nuestso sentimiento
á Málaga
usted, que es ua inapeelor el que lo reiis- 
tra!»
Sr. Gobernador: esUi es el segando atra­
co á mano armada qae se comete en Mála­
ga en m̂ noB de seis días.
¿No pudieran evitar piros nuevos el ias- 
pectoí Sr. Tenorio y el agente González!
S O C lE T é ,
T  & *. PAVm DE u f a r é
Cementos especíales para toda cla­
se de trabajos. . *'
Lâ s fabricas más ^el
mundo por su producción y bondad
vil, donde quedó eneatnada.
V iaSoFoa.—Ayer llegaron 
los señoras siguientes:
Don Manuel Marín, don Luis Rosales, 
don G.?r6nimo Sasmíento, den Antonio 
Rueda, y don Alfonso Hierro y familia.
U o» « ié a t^ io o a . ‘p- Ea el paseo da 
Sancha atropelló hoy el tranvía «léstrico 
núm. 4 un burro que «sonáaeia José Ro« 
dííguer.
El juiuento resultó con virias heridas en 
Isa pflLtaa. >
. C'QüdM&eiáii
A las tres éíisia iasda ae vé»ifl«ó áyéi 




más de , to elad s.
Díuz Ramísez, aa ha cometido un robo en
la mftdsug&dai de ho^, sossistóMe en varios enterramiento en dicha neciópoiis diél < 
alfileres da oro, cadlauss, zsrei ios, rekjcs, UávAí del señor don Cirilo Álvaraz HWas 
medslla® y otras muchas alhajas. | Firmaban ai cortijo fúasbre los,8«ftorl
Los ladrones luvisroK neeasi^sá de frac-;dou Salvador Gaataí Raed», don Rí,h 
tumiF ÍR puerta pesa penaírar eij el estable-¡Moleso Fontirero, doa Simón Larío* Jlu - 
cimiento.  ̂ juez, don Manuel Benitez deQuevars, á( a
Avisado el jaez iastiusíor dal distrito, se ¿Francisco Sánchez, don Miguel Rodíígut i*
Di&á poF im.áimij|«F.—En la calle
da éetuas riñeron anoche Francisco More­
no briiz y Fíanciscó Gutiérrez Ruiz, dispa­
rando éste á aquél des tiros, uno dé cuyos 
próyeetiles feé á darle en la cara.
L% policía detuvo al agresor y condujo al 
herido á la etsa de socorro.
P®?SoSI«t».~-S3 ha separado de la 
redacción de «Nuevo Dissic», naáétro ñs- 
tijn»dó compañero don José O rozco.
ja,íFac©.--Éi'v6eino de la Líoea dala 
Coecepcióa, Iidefonap Fórreira Mriratalk, 
se prerenió anoche embd^gsdó ai iuepec- 
tor dé vigilancia señor Alvaréz Blanco, 
dénanciáudoie qué al pasar por una salle, 
cuyo nombre igaora,le salieron dos sujetos 
déseonocido*, provisto uno de dlios da una 
faca, los cuales le sacaron dal bolsillo una» 
16 pesataa que iiavabs, píesaasíando elhé- 
cho un sereno que dijo «.i ádnanciunte, al 
tratar ésta de hacer resiátenciá:—; Cállese
SeMhet 4* J. HtPtm réi¥«
CA8TELARi5
ABONOS C0i«CENfÍliD0SFLORIDA
M A D E R A S
m  DE PEDRO V A L k - S S l M  '
Sacislorio; Alameda Principai, núm. 18j 
importadores de maderas Norte de 
Surop&i. de América y del país.
Fábrica de áserrár maderas, eaüelloeh» 
IMmia (antee Cuarteles), 45.
Borra por «ompleto las 
arrugas del rostro, des- 
, trujo, los granos barri­
llos. peca», machas etc. etc. Puntos da 
v»nta: Antonio Marmolejo, cade de Grana­
da y Droguería Modelo, cal e de Torriios 
Representante on Málaga D. Gaspar Rome- 
ro OampiUo, OarmeUtas 17pra|l.
>.>.Knc3ífflsaK3i£í5&3arisi'Si£C5ff4a'ísmíi5)missíwvp.̂ wr«̂ 5̂ ^ rí-r
AEA TODOS los CULT] ^OS y ADEOüiDO á TODOS TEERÉÑOS 
JUAN H. SCHMRTZ: Gran Capitán, 14, íJORDOBa
SUCURSAL en MAL. .GA: Calle de GRANADA nümero 126
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DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
l y O i  1 1 , e kl
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Nsl ú m
. ........ _
^fanío: Autorizo á V. para.hacér'éFusó.^ué^éstime'^conv'éniéfitél 
de la lea)*yiexpon.tánea declaración que hago acerca do los excelentes re-' 
sultadoa p e  he obtenido con el uso de la B m ulsidrr Maipfll al Gua­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentéried, ya bron­
co pulmonar, que, abundan, en. el Hospicio.de^Madridj de. cuyo establecí-' 
anient̂  soy el Médico Jefe. * . /  - í
,  ̂ Rs sin duda alguna una^éliz‘preparación Tarmaeológioa, en que á la
■cier f̂ica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma, la condi- 
"Ción no despreciable de su fácil adfflinistración á los niños, aue á veces
, ^ B. S. M., JDv4 Antonio Garcifu. Cuello, i
Depósito Central: Laboratorio toímioo Farmaeétitlco de F. del Eio aoerrero (Sneesor de'djjBaálea ■Hírau,-3 >ai,}iiaí»; á i,-a iC «á.3U  ' ‘
[Casa de Ultramarinos y Comestibles ^
P  Especialidad para familias donde 6u»iCQti»?án todo» le» arsí- ? 
culos nscesariameste ináispeas&blsB par® la ciisa, azúcares, thé, ¿ 
café, conssm», Jamoces, S-ilcMebones, Ghorízos, Vího» áe iiis | 
mareas más acreditsdae, del año 1808. Licore» y Anisados ó la- | 
ñnidad dé artíoulós coccesDíeatés ai ramo. f
NOTA.—Todas 1»« oeEsonas que compren en eeta caga du-  ̂
rtñte todo él año de 190U ®ú Petcuas de Navidad, se le hará ua
•biéqniO. , ,
i¡4« cita c&sa se necesita ua niño que entienda algo de mos­
trador.
T O R B IJ O S , S7 y  S9
jgpg3glgjlgjpg3gĝlll¡ggp|¡g]gg¡¡gBByyae»F«UMwr«rMtflapw%iMhfjĵipfi|fTyrirñfTllfrT*nirimamfVfiWiftiIn 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda c»»& áe campo, ás ismíjorftble» condiciones hígiéDíeng, 
á dos kilómetros de esta ciudad, cfemino da ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bsj», cuadra, ccché) 
corral gara gallina» y média fanega ds ti€rr&-huerto con riego. 
Darán razón esta Aáminiatraeión.
 ̂ ĉolína-Lasa
Espacífícp d» f» diarfSHi. vsfdn' 
délas niños., blgcaiiva 3? af5íia<í(p» 
tico intestinal, de us» espacia.* ísf: 
tas sr.fsrmadadcs de !a infancia.
&txmí\ £8 US fóñgiA&iSíí
AL POR MAYOR; E, LAZA
Laboraíorio Qulmic©
--<3 SSáX-A0 .A
^4 m ¥ñ fíass «sfi
e era, f fe )» lia, -X
para, uvas y
dobles fundas ps-ra barriles de vinos «oa ercí 
e&víaño sé vendes á prsdos esoaóiaicos.
isas y I
de hierro 6 de
Dsitán iffttóü lo» Sres. Hijo» y Níétoide F. íR^os Téiie».—Má-
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, verníouth y sodas
O a s a s  Q u e m n d a a  1  Y  3 .




ÉEtebntf'gfi'áarlu para la seiapleva y â ron fsssui&x de ¡a /■-IMFOTEMÓIA, Í
** •* MoalMro «e tes «sfensMifcstigs* ÍM*0*ÍMeá|a,y seresííeapers»-
«pjMCMm«;sagiKBs:̂,ninfiwif?rinpriiiii
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del Doctor W. Stakano 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con» 
virtiéndose en pelo, crece¡ 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio de! fras» 
co: 5 Pesetas. De venta í VÍ , 
en Málaga en los princi- f' 






ña ,̂ Viejas y erup- 
cionp!  ̂en la piel.»
C a p i l ^
-4\ ■
ie
I uti piso bsjo eu céüé d» la Vic- 
I tOíi», Búm. 40,
|. ; Darán ja*óa éa.la tiénda és- 
I tablééida en dicha casa.
I ¡{l!l.t«9lÍ0«|Sil«éPRl.
I Probad él Anís Campana; 
I (Marea Registrad»). ‘
,s Se día maestra» giatisi 
i Pufirta del Mar .6 y 8.
Acaba dé Ilegalr un gran sur­
tido de tod«s cDsss.
Acera de la Mariná (cacha- rrsrffc ' -
BSie blanca superior á 50 
céntimos libra.
riitiiaymwji wm*Rî íVR— ewB— tiBfswBBfBaam
Vttx&'d®]ia
Vatios cuórpos de éetantérfa,
. óoa moattíkciéJés y una puería 
I de enteada, todo de leciente 
i construcción.
laformarán, D. Luis dé Vé- 
I l«zquez,T.L(poytejí8)
XíSí; 'C o le e 'S v S ™ "
OfíPiTERIAY PASTELS8IÁ
n CERX DE LA MaEIXA .EUM: 21 
.< . ..Se ctinfeccionan. .tO|̂a clsse 
de duíees y se sirven ílfiacafgos 
de .tpd’üs clases, :i
Eapeeialífiftd en Asfeé* de
pascuas y exquisito polvo de 
baíatft. • , ' /
TjOolooáalé®
 ̂ Joven de 14 año», natural de 
I Ronda desearía cóíocaraa en̂  
'• UD» droguería de M á la ga .
Darán rszón en la Adminis­
tración de esta peiiódieo.
motor á gas, cô î pletó de iíj®- 
talscbln, fuerzaíAe un.cabal]©,, 
loíormaifán én esta Ádmi- 
Biateaelón.iwjTWMipsnryiiaiiBiaiinirii ■̂l■lll̂llHf1 ■ rvfT̂Tr•'-
S»'d«aÉ9a>W nia«» .ó £tOB'
qaballeros én fsníilia'
Oámas á prooios «rregladosc.
Gtanada 116, psal.
EL LLANTO DE JUANA |L LLANTO DE JUANA- 113
Ih cints, qu6 sjustábn ©I escot©, el pécho dejábas© ver tur- 
gont© y blanco como ©I robusto seno de Diann qu© sor­
prendiera Eodimion oculto an ia enramada.
Juana iba de un lado á otro arrastrando las diminutas 
pantuflas, más pequeñas que sus píes, que, como las ma­
nos, porser desmesurados, constituían ios úaicos lunares 
de aquella belleza sin igual.
Pero el atrevido contorno de la pierna, de puras y á ia 
vez robustas líneas, y la morbidez del forazo, de electas tí- 
simo modelado, hacían pasar casi desapercibido el ante­
rior defecto.
Mas Juana no se extasiaba ni ©n su belleza ni en sus 
múltiples encantos.
Las trescientas perlas del collar antojábansele oíros tan­
tos OJOS que la fascioaban.
Los brillantes centellean y deslumbran, las perlas po­
seen la voluptuosa dulzura de ios cjos azules.
Su mirar es menos intenso, más dulce.
Juana, además de hipnotizada por la vista, sentíase pre­
ga por el cuello.
gantâ ^̂ ^̂  ̂®® le enroscaba; parecía que le apretaba ia gar-
nSu exaltada imaginación hacíale creer cierta la leysnda 
oe que las perlas viven.
ricamente sobre un pecho Joven y hermoso
Necesitan sangre nueva con que teñir de azul sus venas 
de mármol rosa.
Así, Juana creía sentir que las perlas del duque de Oba- 
nez se consideraban díehoeas sobre su seno, y las acari­
ciaba con sus manos cubriéndolas de besos.
 ̂ -“ jPerlas de mi alma!—decía.—¡Qué felices seríamos juntas!
Pero una nube debió cruzar su pensamiento, pues aña­dió luego: . ^
—¡Pero si no sois mías! ¡Oh, no! ¡Me costaríais tan caras 
que no tendría valor para compraros!
Y rasado un instante de reflexión, preguntóse á sí mis* 
ma si en cambio tendría valor para devolverlas
iQué magia la de Is8 joyas! ,
Un filósofo ha tratado de ía malicia de las cosas* el que 
se opparadtíí alma de las mismas no seria menos sabio.
¿No tiene un alnui el libro predilecto, lo mismo que una cara ó que un retrate? ^  «mu uua
á una mujer que los brillantes, los 
rubíes, las esmeraldas, ios ópalos, las turquesas, ios topa-
I
—Mil veces más. ¿Np considera usted que si es verdad 
lo de la leyenda, todíis salieron vivas del seno da Venus? 
Son hijas del msr, que no desean sino vivir en ©1 cuello 6 
en ios brazos de las mujeres.,
Eí duque abrió el armario.
—Lo creo—dijo sacapdo éí collar,—y estas serían dicho­
sísimas, por ambiciosas que fasgó», viviendo sobre pse pe 
■cho. ¡Qué heSrmosás reeditaríaa' ŝóbre ©sé'culis dS ras* 
Y Obanez, acompañando la acción á lá palabrí?, cqloó 
el collar sobre ios iidmbros de Juana, la que no debe ol.i» 
darse estaba escotad  ̂por venir de un baile, y la desabq- 
ehó el abrigo de pieles para que las blancas skrtas lHÍe- 
ran sobre su busto con entera libertad.
—Mírelas usted: ya parece que se alegrad d@ versen 
su pecho. ■ ■ ''
—Chito—replicó Juana cubriéndose c6n el abrfb.— 
Aquí no estoy en el baile. ; >
¡Qué lógica la de las mujereé! Van á sociedad nedio 
..j . ko á soláfüo de-
mujaressmos co* 
‘ 0 sienta% .Wén! — 
espejó.vjQué bo-
desnudas sin alterarse ni conmoverse; 
jan ver ni uoa pizca de Su cuerpo.
—¿Qué quiere usted? Eü un bailesa 
mo estátuas de jardines públicos. ¡Y 
añadió mirándose y remirándose &u 
nito es llevarlas!
—•Bonito y casto. Una mujer sin pérlas resalt demasía 
do escotada. /  - i
—Puede que tenga usted razón, Me llevaré f collar has­
ta mañana.
—Gun mucho gasto—se apresuróá decir í duque.—Y 
concédales usted el honor de dormir con ella, cuando me 
las devuelva habrán ganado en hermosura.
Obanez tenía asida una mano de Juana, sa aproximó 
para besarle en el cabeílo ai mismo tiempf que le decía:
—Por cada perla un beso.
—Nada de esc; perderíamos la cuenta. Usted es muy 
ambiuioBO, y si le cogiera ia palabra...
—Gój4,ia ÁSted, que no he de ponerle uípuñal al cuello 
para je ofcrpF 03Í8perlas. z
-r-Esíé usted tranquilo; mañana volvió á exponerme 
papra traérsüiag. Ya tarde, después que bya deslumbrado 
en D Oliera
—INo h«ga usted esa locura. Van á d&rozarla ks envi­
diosas.  ̂ ■
~iGál dilán que son falsas y esto meiará reir.




Real Oíden resolviendo la solicitud de los 
maestros hemdoje«.
—Subasta d^écopió de piedras. 
—•Edictos de distintas alcaldías.
. Requisitorias y edictos de diversas al 
ealdiás.
JDaldialS;
JBííictcs de la Jefatura de minas.
—láem áe distintas alcaldías. 
.*-R®qaiaitorias y edictos de diversos iaa 
gados. ■'
m tw rn
' Xassripsiones heshas ayer:
«szeAao so &*■ ummi» 
Defancione»: Rosa Gaspí Béraarof y Sal­
vador García Jiménez.
WOABO ea BAKSO aOMIiSS®
Nacimiento :̂ Isabel García Arlas, Agus- 
lín;Díaz Gómez é Ifáaeio OAega Varela.
Ei.̂ Qnas mfiEámoñ 
Vapor «Mártoi», de Góaova,
Idem «Msnregueí», da Gasdiff.
Idem «Dslamere», de Sovéísses.
laúd «Pepics», de Torre del Mar».
BTOOaa BSSffACOH*»S '
Vapor «Sevxllá», para Malilla.
Idem «JáUvs», para Almería,
Idem «Mirtos», pera Algedra».
I liem «UeboB»,para GáSia.
I ' ísasu.!./.'.'
I .
I  ^  DSLraSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 18
I Barómetro: altura meiisi, 767,12.
I Temperatura mímma, 8.6,
I Idem máxima, 15.3,
I Direción del viento, b.O.N.
I Bfetado dé! cielo; dospejado.
Matado del mar, tranquila.
C e n a  © K ÍteF fea i
Recaudación ofoton'ída en el día de la fe* 
cha por los coaeeptojé Bígnieáíes:
Por inhumaciones  ̂497 pesetas.
Por permanencís.g, 37,íiá.
Por exhumacioriés, oOJiéi 
Total, 531,(0 p'ééstasZ
Visita.
r—Duc'<óV: no puedo ya sufdr ^síoslfóío- 
res; máteme uated, pps Dlos ,̂ ' '
—Señora: hó e» preciso que naíed.me di­
ga lo que yo debo hacer y qué ís aié.
Beses sécrifleadás en el 17:
§3 yaoucos y 8 terneras, peso 3.372 kiioa 
ODO gramos, pesetas 327,20.
82 lanar y cabrío, paso 815 kilos 250 era 
moŝ  pesetas 1̂ .6 L
27 cerdos, peso 2252 kilos C06 eramos peseta» 902,68.
Total da peso: 5.889 kilos 250 grames. 
Total recaudado: peseta» 642,49.
Lea prétensiOLeffl.
■“ Ya_aabe af|íed qq® á?sáe que «oy mi­
nistro :'8e la cAfona estoy dítaesindo Mcer
algo por nstéid.
--Ea qu6 le he pedido , mucho y hí.sta
ahora nada ha hecho pc^ mi.
—EapAes poî que Eá? ha reducido á pe­
dirme» ■
Í*tte» ¿q'aé deho lj ,&cei?
—Impoitunímae.
SAN ATOrSlf/ QUIRURGICO
■ • P1 /:
BUESTRl SRI.JE LniCTOSIl
San Pátriói'ú, 11.—Málaga
DR. J. FíUEIÍTAS LOZANO
Opéracior^ea de teclas clases. Con,salta 
econémícá de 3 á 5 'dé la tásde. HabitAcio- 
®®® h*dépf ■̂ fldieníes paré ios opérados, con
esmerada, sgigtefici I.
g, ^sssx^-mmiaiKe: rfsasaj#
TEA''TRÓ CIRVÁNTES .-Compañía «ó- 
mieO'd'ifamátiea Boríss-Cc'heñ-íi,'
'■Fiyjcióü pára hoy:-- «Eí. aá-vétóario» y 
«PlcAos y refrane»».
;paíiada- de tesiuik, 7& téfttímos; ídem 
áíApasaisó, 50 ídm .—A Ig j  8 li2.
te a tr o  LARi'i,.T-r^mp»ñía «ómíec-IÍ- 
sIca da D. Veatur/i áa'kVe-ga- '
A,las 7 3.4.-4La Tf^Méd y él Perchel» 
A las 9 li4.~ .«Ajtias^ps.|féi la Habana» 
A las 10 íi2,— «La 8 aiitana de Marrus- 
eos».
la  cada sec ción se ea thibifást díé* «hs*. 
droa cinemaí® gráficos.
Batráá'í de' ánfltaatró, 20 cénih Ao»; gr»- 
da,-15.
Ti|>0grafía da 3Sl PorutAat
